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Hot benaderen van de vermoedelijke kostprijzen voor oogst 1948, bij ge-
Middelde waorsomstandighed&n. 
METHODE. 
Het bepalen van een kostprijs komt neer cp het tegsnoverelkaarstallen 
van kosten 9n opbrengsten. 
Wanne-er msn de kosten en opbrengsten por ha van v«rschillendo bedrijven 
over meerdora jaren vergelijkt, blijkt dat deze van bedrijf tot bedrijf on 
van jaar tot jaar uiteenlopen., Daarbij is de variatie in kosten doorgaans 
minder groot dan dat dit bij opbrengsten het geral is. De kosten laten zich 
daardoor in het algemeen gemakkelijker vaststellen dan de opbrengsten. 
Hieruit concludeert men, dat het bepalen van de opbrengsten hot moei-
lijkste punt van de kostprijsberekeningen in de landbouw is. De opbrengsten 
boinvloedon de kostprijs in hoge mate. Bijv. bedraagt bij f.600,_ per ha als 
nottokosten (exclusief stro) de kostprijs per löu kg bij oen opbrengst van 
3500 kg-en 370J kg resp. f.17,14 en f.16,22. 
Daar zoals nader wordt aangegeven voor het' vaststellen van de opbreng-
sten goan exacte basis aanwezig was, zodat zij moesten worden geraamd,-houden 
d^so schattingen een mogelijke fout ten aanzien van de kostprijs in. 
Dat de kosten minder uiteenlopen dan de opbrengsten wil niet zeggen,dat 
de kosten eenvoudig zijn vast te stellen. Zij variö.ti-en ook van jaar tot jaar. 
Bijv. zal 1947 vanwege do grote droogte een abnormaal beeld geven van de post 
arbeidsloon«; 
Ook dient men zich te realiseren in hoeverre het kostenpeil van de be-
treffende kostprijsbedrijven het gemiddelde kostenpeil van de streek Weer-
geeft. Over àet algemeen valt te constateren, dat de bedrijven, welke aan ds 
kostprijsboekhouding deelnemen, gemiddeld wat boven het redelijk goed geleide 
bodrijf van de streek uitkomen. Het is hierbij een vraag in hoeverre de kos-
ten van de kostprijsbedrijven van die van het goede gemiddelde streekbedrijf 
afwijken. Vermoedelijk zullen de totale kosten per ha op de kostprijsbedrij-
ven wat hoger zijn-. 
Bij de kostenberekeningen, welke tot dusver voor akkerbouwproducten 
werden uitgebracht waren de kosten gelaseerd op.vooroorlogse basisgegevens, 
alsmede < p basisgegevens uit de eerste oorlogsjaren. Daar zich sindsdien 
allerlei veranderingen in de productiewijze van het landbouwbedrijf hebben 
plaats gevonden, werden deze thans geheel los gelaten. Met name zal men door 
de grote stijging van de arbeidskosten zuiniger met de arbeid omgaan dan 
voorheen on ir men genoodzaakt intensiever te werken dac mes voor de oorlog 
deed. Ook is het toenemen van de mechanisatie een omstandigheid, welke de 
kosten doet wijzigen. 
De kosten van de koatprijscedrijven voor oogst (boekjaar 1946/'47 ) 
werden als algemeen uitgangspunt voor de berekening aangenomen. Hierbij werd 
-?-
l) De noodzakelijkheid om dat boekjaar eerst af te sluiten en te bewerken 
is oorzaak, dat dit rapport niet eerder gereed kon zijn. -3-
overwogen, dat de gr eindbewerking voor oogst 3-946 (herfst 1945) normaal was. 
Verder was weliswaar 1946 een nat jaar, wat de tendens tot hogere kosten 
inhoudt, doch van de andere kant waren door de schaarste aan personeel de 
arbeidskrachten beperkt» Met name werden dooi1 de verpleging van de granen 
vermoedelijk minder uren besteed dan voor de oorlcg. 
De kosten werden herleid op het huidige kostenpeil waarbij de loonpQst 
werd teruggebracht tot het officiële loonpeil zoals dat is vastgesteld in 
de Collectieve Arbeidsovereenkomsten. Speciaal werden ook de zaaizaad- en 
kunstmestp.sten ge c oir ige e rd. Eerstgenoemde werd gebracht op de basis van 
consumptiegewasj waarbij extra zaaizaadkosten voor zaaizaadteelt werden uit-
geschakeld, terwijl de kunstmestpost op basis van de toewijzingen voor 
oogst 1948 werd berekend. Verwezen wordt naar bijlage 1. 
De opbrengsten werden in verband met het ontbreken van betrouwbare 
basisgegevens geraamd, (zie bijlage 2 ) . 
Er werden tweeërlei schattingen gemaakt. 
In de eerste plaats werden de opbrengsten geschat zoals deze onder ge-
middelde weersomstandigheden op de kostprijsbedri jv'en in oogst 1948 kunnen 
worden verwacht. 
Daarnaast werd geraamd, welke de opbrengsten zullen zijn op het rede-
lijk goed geleide gemiddelde bed?jijf van de streek. Deze opbrengsten werden 
eveneens tegenover de kosten van de kostprijsbedrijven geplaatst. 
Door een en ander weid getracht zo goed mogelijk het niveau aan te 
geven, waarop de kostprijzen zich in de verschillende gebieden bewegen. 
Tenslotte zij erOp gewezen, dat de berekende kostprijzen slechts 
voor de hierna vermelde landbouwgebieden gelden. Wat betreft de andere ge-
bieden, waarvan geen gegevens beschikbaar waren, lijkt het ons niet mogelijk 
tot een enigszins betrouwbare calculatie te komen. 
DE BASISGEGEVENS. 
Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, is dit rapport geheel gebaseerd op 
gegevens afkomstig van bedrijven, welke gedurende het boekjaar 1946/'47 a a n 
het kostprijsonderzoek hebhen deelgenomen. De gegevens werden verwerkt van 
80 bedrijven, welke in overstaande landbouwgebieden zijn gelegen. 
Gebied 
Akkerb ouwb e drijven. 
1. Noordelijke Üouwstreek 
2» Qldambt 
3 « Groninger Veenkoloniën 
4„ Westelijk Noord-Brabant 
_Geme ng_de_J3e dr i ,]ven_._ 





















De gegevens hebben dus slechts betrekking op 6 gebieden en op één 
oogstjaar. Doordat in het onderzoek een klein aantal bedrijven kon worden 
betrokken, is, evenals bij vorige rapporten, de basis smal. In het bijzon-
der zijn de zandgronden met 9 gemengde bedrijven in West-Overijssel slecht 
vertegenwoordigd. Ook zijn deze bedrijven weinig representatief.Zij zijn 
gemiddeld tweemaal zo groot als het gemiddelde Overijsselse zandbedrijf. 
Bovendien bestaat de grondsoort van twee bedrijven, welke in de gemeente 
Giethoorn zijn gelegen, uit bezand laagveen.Deze zijn dus geen typische ver-
tegenwoordigers van het zandbedrijf. 
De overige bedrijven bevinden zich in de gemeenten Raalte, Heino, 
Zwolle, Zwollerkerspel en Avereest. 
Gemiddeld beslaat het grasland 2/3 van de totale oppervlakte oultuur-
grond. 
De bedrijven in de Noordelijke Bouwstreek omvatten tevens enige bedrij-
ven uit het Noordelijk Westerkwartier. 
De betrokken 18 bedrijven zijn als volgt over het gebied verdeeld: 
De Marne en Noordelijk Westerkwartier: 7 bedrijyen 
1t Hoogeland : 4 bedrijven 
't Zandt : 7 bedrijven 
In het Oldambt ligt één bedrijf op jonge zeeklei. De overige 8 bestaan' 
uit oude Dollardklei en "bouwte" grond. 
Een tweetal bedrijven omvatten ook een gedeelte veenkoloniale grond. 
Van de Veenkoloniale bedrijven zijn er twee gelegen op nieuwe ontgln-
ningsgrohd. De overige bedrijven zijn van het gemiddelde veenkoloniale type. 
De bedrijven in Westelijk Noord-Brabant bevinden zich hoofdzakelijk 
in de buurt van Dinteloord en Zevenbergen. 
Van de bedrijven in de Hollandse Droogmakerijen liggen er 9 om Zoeter-
meer. De overige bevinden zich te Bergsenhoek, er Aar en Maasdijk (bij 
Maassluis)» Het grasland omvat bij deze groep gemiddeld l/3 van de opper-
vlakte. 
Gezien de omstandigheid, dat de kostprijzen bepaald zijn op grond van 
gegevens van een klein aantal bedrijven, is het noodsakelijk, dat men de 
representativiteit van de bedrijven in acht ne*?mt. Hierover zijn geen 
concrete gegevens beschikbaar. Vaak is de uiterlijke aanblik misleidend 
voor de finantiële resultaten. Het algemeen gevoelen is evenwel, dat de be-
drijven, welke aan de kostprijs-boekhouding deelnemen, over het algemeen wat 
gunstiger uitkomsten geven dar. gemiddeld het geval is. 
De opbrengsten van granen en erwten van het gemiddelde, redelijk goed 
geleide bedrijf zijn in verband hiermede lager gesteld dan de opbrengsten, 
welke voor de kostprijsbedrijven als gemiddelde oogstverwachting voor 1948 
werden geraamd.-, (r.io bijlage C. ) » 
In het percentage, dat eerstgenoemde opbrengsten lager zijn gesteld 
dan laatstgenoemde, werd dit verschil in representativiteit, welke overjgens 
-5-
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op een schatting berust, tot uitdrukking gebracht. 
Noordelijke Bouwstreek 5 $> 
Oldambt 2-J f, 
Groninger Veenkoloniën f!' $> 
Westelijk Noord-Brabant 5 % 
Hollandse Droogmakerijen 5 $ 
West-Overijssel ± 7 $ 
Voor de Veenkoloniën werd geoordeeld, dat kosten en opbrengsten per ha 
op de kostprijsbedrijven in overeenstemming zijn met die van het gemiddelde 
bedrijf. Wel doet' zich de complicatie voor, dat de kostprijsbedrijven hier in 
veel sterkere mate aan de veldkeuring voor zaaizaden en pootgoed deelnemen -•' 
dan doorgaans het geval is. Van de oppervlakte rogge werd 75$ en van de op-
pervlakte aardappelen ruim 40$-goedgekeurd. 
Hierdoor wijken de financiële resultaten toch nog van het gemiddelde 
badrijf af. Aan de andere kant zijn de opbrengsten van fabrieksaardappelen 
op de kostpri jsbedrijven waarschijnlijk wat lager, omdat man de moeste'sanr-
daoht aan. de potsrteelt besteedt. ; 
De basisgegevens zijn afzonderlijk uitgebracht in overzicht rio»49t 
waarnaar Wordt verwezen. Hierin is tevens een overzicht opgenomen van de 
totale finantiële resultaten per gemiddeld bedrijf per landbouwgebied over 
het boekjaar 1946/'47« 
Immers deze vormen mede de grondslag van de beoordeling van de rentabi-
liteit. 
Men mag niet uitsluitend op de kostprijzen per gewas afgaan. Het bedrijf 
is nu eenmaal één geheel, waaruit men de kosten van de verschillende bedrijfs-
onderdelen alleen mag lichten ter algemene oriëntatie. 
Men moet de gevonden kostprijzen steeds tegen de achtergrond van het be-
drijf blijven bezien. 
Over het algemeen komt de veehouderij op de akkerbouwbedrijven ongun«. 
stig naar voren. Toch vormt de rundveehouderij hier veelal een weaenlijk be-
standdeel van het bedrijf. Daarom moet men-c*idit geldt nog in sterkere mate 
voor de gemengde bedrijven- de kostprijzen steeds aien in hun onderling ver-
band. 
Hieronder staat de winst en het gezinsinkomen vermeld, welke in de ver-





1. Noordelijke Bouwstreek 
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j3. Groninger Veenkoloniën 
4. Westelijk-Noord-Brabant 
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De uitkomsten in het Oldambt zijn voornamelijk zo ongunstig wegens het 
verlies op peulvruchten en handelsgewassen. Leze beslaan hier in totaal ruim 
25$ van de oppervlakte. Verder worden in dit gebied weinig hakvruchten ver-
bouwd, welke in Noord-Brabant en Zoetermeer zeer gunstige resultatai hebben 
opgeleverd, terwijl dè winst op bieten er in verhouding gering was. 
In Overijssel werd een verlies per ha berekend wanneer alle arbeid op 
basis van betaalde arbeid werd gewaardeerd. Niettegenstaande werd nog een 
arbeidsinkomen van f.224,- per ha verkregen. 
Het zou van belang zijn om voor 194^ ook do vermoedelijke resultaten 
bij gemiddelde oogstverwachting en de huidige prijzen voor het gemiddelde 
bedrijf te berekenen. Hierbij zou uitgegaan kunnen worden van hetzelfde bouw-
plan als in het basisjaar 1946/'47» -De moeilijkheid is evenwel, dat dan ook 
voorcalculaties moeten worden gemaakt van andere akkerbouwproducten zoals 
püotaardappelén en handelsgewassen, terwijl ook de veehouderij op de be-
treffende bedrijven aan een nader onderzoek zou moeten worden onderworpen. 
De spoed, die met het opstellen van dit rapport moest worden gemaakt laat 
ons evenwel hiertoe niet de tijd. Dientengevolge wordt het berekenen van de 
vermoedelijke resultaten voor oogst 1948 tot die van de voornaamste akker-
bouwgewassen per ha bepsrkt. 
- 7 -
RESULTATEN. 
Rapport no. 85• 
Overzicht van de netto-kosten per ha| de vermoedelijke opbrengsten 
in kg per haj de kostprijzen per 100 resp. 1000 kg hoofdproduct! de winsten 
resp. verliezen per ha bij de voor oogst 1947 geldende richtprijzen, uitge-
drukt in gids per ha en in een percentage van de bruto-kostenj en de in-
vloed van een prijswijziging van f.1,- per 100 resp. 1000 kg op de winsten 
per ha. 
WINTER- EN ZOMERTARWE. 
Omschri jv ing 
A Voor de k o s t p r i j s b e d r . 
1 " / i n t e r t a rwe 




p Zoetermeer e . o . 
2 Zqmerjbarwe 
a N o o r d e l i j k e Bouwstreek 
b Oldambt 
c Gron.Veenkoloniën 
B Voor he t r e d e l i j k goed 
g e l e i d e bedr i , j£ 
1 Winter tarwe 




e Zoetermeer e . o . 
2 Zomertarwe 
a N o o r d e l i j k e Bouwstreek 
b Oldambt 
c Gron.Veenkoloniën 
N e t t o -
k o s t e n 
per ha 
5 6 7 , -
5 3 4 , -
4 9 3 , -
5 3 7 , -
6 2 3 , -
5 5 8 , -
5 3 7 , -
4 7 6 , -
5 6 7 , -
5 3 4 , -
4 9 3 , -
5 3 7 , -
6 2 3 , -
5 5 8 , -
5 3 7 , -









































1 7 , -
R i c h t -
p r i j s 
oogs t 
1 9 4 7 $ a 
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
GeHop-
breng3fc 
p. ha" bij 
r W 
7 4 0 , -
6 8 0 , -
6 0 0 , -
7 4 0 , -
7 6 0 , - -
6 8 0 , -
6 2 0 , -
5 6 0 , -
7 0 0 , -
6 6 0 , -
6 0 0 , -
7 0 0 , -
7 2 0 , -
6 4 0 , -
6 0 0 , -
5 6 0 , -
W3nst of 
ve r l i e s 
i n gids 
per ha 
1 7 3 , -
1 4 6 , -
1 0 7 , -
2 0 3 , -
1 3 7 , -
1 2 2 , -
8 3 , -
8 4 , -
1 3 3 , -
1 2 6 , -
1 0 7 , -
1 6 3 , -
. 9 7 , -
8 2 , -
6 3 , -

























op de, winst 
p i » 
3 7 , -
3 4 , -
3 0 , -
3 7 , -
3 8 , -
3 4 , -
3 1 , -
2 8 , -
3 5 , -
33,= 
3 0 , -
3 5 , -
3 6 , -
3 2 , -
3 0 , -
2 8 , -
L g E 0 I ( 
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ROGGE. 
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Omschri jv ing 
Voor de k o s t p r i j s b e d r « . 
Oidambt 
Gron. Veenkoloniën 
'? . O v e r i j s s e l 
• Voor h e t r e d e l i j k goed 




• ¥ . O v e r i j s s e l 
N e t t o -
k o e t e n 
p . ha 
5 2 1 , -
4 8 2 , -
4 3 6 , -
5 2 1 , -
4 8 2 , -
4 3 6 , -
Opbrengat 
hoofdprod. 







K o s t -








R i c h t -
p r i j s 
oogs t 
1947 
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
Geldopbn. 




5 6 0 , -
4 6 0 , -
5 4 0 , -
5 6 0 , -
4 2 0 , -
'Inst of 
v e r l i e s 
ia. g i d s 
per ha 
3 9 , -
7 8 , -
2 4 , -
1 9 , -
7 8 , -
7 . 1 6 , -
Winst of 






1 3 f> 
7- 3 f 
3hvl«v*f» 1- • 
p r l j s w i j -
sdgihgTap; 
de winst pli i 
28 ' , -
2 8 , -
2 3 , -
2 7 , -
2 8 , -
2 1 , -
*rp."*"p'j 
Omschri jving 
i Voor de k o s t p r i j s b e d r . 
. W i n t e r g e r s t 
a Noordel .Bouwstreek 
b Oidambt 
: Zomereerst 
a Noordel .Bouwstreek 
b W^Noord-Brabant 
c Zo e te rmeer e . o . 
Voor he t r e d e l i j k goed 
g e l e i d e bedrijf_ 
W i n t e r k e r s t 
a Noordel .Bouwstreek 
b Oidambt 
Zomer/.;erst 
a Noordel .Bouwstreek 
b WoIJüord-Brabant 
c Zoetermeer e . o . 
N e t t o -
k o s t e n 
pe r ha 
5 6 1 , -
5 2 5 , -
6 2 4 , -
5 2 6 , -
6 9 3 , -
5 6 1 , -
5 2 5 , -
6 2 4 , -
5 2 6 , -
6 9 3 , -
Opbrengst 
hoofdprod. 











K o s t -
p r i j s 












R i c h t -
p r i j s 
oogs t 
1947 
1 9 , -
1 9 , -
1 9 , -
1 9 , -
1 9 , -
1 9 , -
1 9 , -
1 9 , -
1 9 , -
1 9 , -
Geldopbr. 
p . h a b i j 
riohtpr» 
1947 
• 7 0 3 , -
6 4 6 , -
6 4 6 , -
7 2 2 , -
7 0 3 , -
6 6 5 , -
6 2 7 , -
6 0 8 , -
6 8 4 , -
6 6 5 , -
Winst of 
v e r l i e s 
i n gids 
p.ha 
1 4 2 , -
1 2 1 , -
2 2 , -
1 6 0 , -
1 0 , -
1 0 5 , -
1 0 2 , -
/ . 1 6 , -
1 2 2 , -
1- 28,-
Winsfc of 
ve r l . in 
$> v.u. 
b r u t o -











 i y.A$ 
Invl.Vof.ly-
prijswijzir» 
ging - op de 
winst 
p . ha 
3 7 , -
3 4 , -
3 4 , -
3 8 , -
3 7 , -
3 5 , -
3 3 , -
3 2 , -
3 6 , ^ 
3 5 , -
HAVER 
Omschr i jv ing 






.WaOveri jsse l 
Voor he t r e d e l i j k goed 







N e t t o -
k o s t e n 
pe r ha 
5 6 3 , -
5 6 8 , -
5 1 1 , -
5 3 3 , -
6 4 9 , -
4 9 7 , -
5 6 3 , -
5 6 8 , -
5 1 1 , -
5 3 3 , -
6 4 9 , -
4 9 7 , -
Opbrengst 
hoofdprod. 













K o s t -












1 4 , -
16,60 
20,70 
R i c h t -

















r i c h t -
prijs 1947 
7 5 3 , -
7 0 0 , -
6 8 3 , -
7 0 0 , -
7 1 8 , -
4 3 8 , -
7 1 8 , -
6 8 3 , -
6 8 3 , -
6 6 5 , -
6 8 3 , -
4 2 0 , -
Winst 
of ver l . 
in glas 
p . h a 
1 9 0 , -
1 3 2 , -
1 7 2 , -
1 6 7 , -
6 9 , -
'A59,-
1 5 5 , -
1 1 5 , -
1 7 2 , -
1 3 2 , -
. 3 4 , -
'A 77,H 
Winst of 
v e r l . i n 
fa V.d. 
b r u t o -
ko s t e n 
2 7 . $ 
19
 Î 











/ . 1 3 f, 
üivl .v. f . 1 , -
pri js wi jz i -
g ing "op de 
wins t 
p . ha 
4 3 , -
4 0 , -
3 9 , -
4 0 , -
4 1 , -
2 5 , -
4 1 , -
3 9 , -
3 9 , -
3 8 , -
3 9 , -
2 4 , -
. . cj w, 
GROENE ERWTEN. 
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Omschr i jv ing 
A Voor de k o s t p r i j s b e d r ; 
1 Noordel .Bouwstreek 
2 Oldambt 
3 V/c Noord-Brabant 
4 Zoetermeer e.o« 
B Voor he t r e d e l i j k goed 
g e l e i d e b e d r i j f 
1 Noordel .Bouwstreek 
2 Oldambt 
3 Y<MToord-Brabant 
4 Zoetermeer e . o . 
ITe t to -
kos t en 
p . ha 
6 3 4 , -
6 5 7 , -
5 6 0 , -
7 2 0 , -
6 3 4 , -
• 6 5 7 , -
5 6 0 , -
7 2 0 , -
Ophiaigäb 
hoofdprod 









" K o s t -












p r i j s 
oogs t 
1947 
2 6 , -
2 6 , -
2 6 , -
2 6 , -
:
 2 6 , -
2 6 , -
2 6 , -
2 6 , -
Geldopbr. 
p«haMj 
r ichtpr . 
1947 
7 0 2 , -
5 9 8 , -
6 5 0 , ^ 
6 2 4 , -
6 7 6 , -
5 7 2 , -
5 9 8 , -
5 9 8 , -
l ins t of 
Verlies 
in gids 
p . ha 
6 8 , -
7.59,-
, 9 0 , -
; * 9 6 , -
4 2 , -
3 8 , -
/ .122 , -
Winst of Inv loed 
verlies in v. f . 1 , -
$ v .d. t ru- pröjswüj -
t b - k o s - z i g i n g 
t en 
1 8 i 






2 7 , -
2 3 , -
2 5 , -
24 , -
26 , -
2 2 , -
2 3 , -
2 3 , -
CONSUMPTIE- EN FABRIEKSAARDAPPELEN. 
Omschri jv ing 
A Voor de k o 3 t p r i j s b e d r . 
1 Consumptieaardappelen 
a '^.Noord-Brabant 
b Zoetermeer e.o« 
c W.Over i j s se l 
2 F a b r i e k s a a r d a p p e l e n 
' a Gron.Veenkoloniën 
B Y'.'T h e t r e d e l i j k goed 
g e l e i d e b e d r i j f 
1 Consumptieaardappelen 
a !7<,Noerd-Brabant 
b Zoetermeer e . o . 
0 W, O v e r i j s s e l 
2 . .Fabr ieksaardappel en 
a Gron.Veenkoloniën 
, , " , . 
N e t t o -
fcosten 
p . ha 
I . 2 5 2 , . 
1 .324 , -
1 .233 , -
1 .179 , -
1 .252,^ 
1 . 3 2 4 , -
1 . 2 3 3 , -
1 . 1 7 9 , -
Opbrengst 
hoofdprod. 









K o s t -
















p .ha b i j 
max. pri js 
1947 
7^0-1.954,*-














V e r l i e s 
i n gids 
p« ha 
70L, -
4 3 7 , -
3 4 , -
1 9 9 , -
7 0 2 , -
4 3 7 , -
M 7 , -









1 7 55 
50 fo 
30 $ 
7- 1 * 
17 % 
Invloed 
v . f . l , - •• 
pr i jswij-
ziging 
2 6 4 , -
2 3 8 , -
1 9 8 , -
2 9 0 , -
2 6 4 , - • 
2 3 8 , -
1 9 0 , -
2 9 0 , -
Omschri jving 
A Voor de k o s t p i ' i j s b e d r . 
1 No e r d e l . Bouws t r e e k 
2 Oldpmbt 
3 'T.ïlr 'ord-Brabant 
4 2 e termeer e.r-. 
B . Vo0r J^eJ^jL^e^ely_k_go_ed 
1 Noordel «B-.-uwstreek 
l2 Oldambt 
3 'Y.Noord-3rabant 
4 Zoetermeer e . o . 
N e t t o -
k o s t e n 
p . h a 
9 4 8 , " 
9 9 4 , -
9 4 0 , -
8 9 5 , -
9 4 8 , -
9 9 4 , -
9 4 0 , -
8 9 5 , -
D U i 
Opbrengst 
hoof&pod. 






















L £J,M • - . 
3iüïr%:" 
p r i j s 
oogs t 
1947 
3 4 , -
3 4 , -
3 4 , -
3 4 , -
3 4 , -
3 4 , -
3 4 , -
3 4 , -
Geldopbr. 
p.ha" b i j 
r i o h t p r . 
1947 
I . I 9 0 , -
1 . 1 2 2 , -
1 . 3 2 6 , -
1 . 3 6 0 , -
I . I 9 0 , -
1 . 1 2 2 , -
1 . 3 2 6 , -




p . ha 
2 4 2 , -
1 2 8 , -
3 8 6 , -
4 6 5 , -
2 4 2 , -
1 2 8 , -
3 8 6 , -
4 6 5 , -
Winst of 












v . f . 1 , -
p r i j s w i j -
z i g i n g 
35,-
3 3 , -
3 9 , -
4 0 , -
3 5 , -
3 3 , -
3 9 , -
4 0 , -
l) f.1,- beneden de maximumprijs van f. 7,40 per 100 kg.-
-u-
Bi j de beoordeling van de resultaten dient men op de volgende punten 
te letten. 
1' He loonkosten zijn berekend op basis van de officieel in de Collectieve 
Arbeidsovereenkomsten vastgestelde uur- en weeklonen en aoooordtarieven. 
De handenarbeid van boer en eigen gezinsleden werd gewaardeerd tegen de gel-
dende uurlonen voor vakbekwame landarbeiders. Over dit gewaardeerde loon 
werden ook 17,3 % sociale lasten in'de kosten'opgenomen* 
2. Naast de hierboven berekende winsten per ha heeft de boer nog een arbeids-
inkomen« 
De gewaardeerde beloning voor de handenarbeid van de boer, welke in de 
kosten werd opgenomen, bedraagt in de verschillende gebieden: 
Noordelijke Bouwstreek f. 16,- per ha 
Oldambt " 9,- » " 
Groninger Veenkoloniën " 68,- " » 
Westelijk Noord-Brabant " 26,- " " 
Zoetermeer e.o. " 38,- ."• " 
Voor het gebied West-Overijssel was de beloning voor de handenarbeid 
van dé boer niet uit de beloning voor de arbeid van boer én gezinsleden 
te splitsen. Het in de kosten begrepen arbeidsinkomen voor boer en eigen 
gezinsleden bedraagt in dit gebied f.253,- per ha. 
3. In de kosten zijn niet begrepen de verschuldigde ondernemingsbelasting 
over de bedrijfsopbrengst en de kosten van de vanaf 1 Mei 1948 verplichte 
premiestorting in het Bedrijfspensioenfonds, (zie bijl. 3 en 4)» 
j|. De kosten hebben uitsluitey.d betrekking op gewassen,, geteeld voor consumptie 
of industriële verwerking. Eventuele extra kosten en extra opbrengsten voor 
meer specifieke producten als zaaizaad, pootgoed of brouwgerst zijn buiten 
beschouwing gelaten. 
j). De kunstmestkoeten zijn berekend op basis van de toewijzingen voor oogst 
1948. 
Bij de schatting van de opbrengsten voor oogst 1948 werd met deze toewijzin-
gen rekening gehouden. 
In enkele gebieden is nog een zekere oogatderving in aanmerking genomen 
(zie bijlage 2 )• 
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Staat I 
OVERZICHT VAS DE VERMOEDELIJKE KOSTE!! EN OPBRENGSTEN VOOR OOGST 1948 
VOOR HET PRODUCT TARWE BI DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN. 
Gebieden 
Aantal waarnemingen 
Ir.Kosten van bewerk ing . 
a.Loon 
1»Direc t loon 
2 * I n d i r e c t loon 
b „ S o c i a l e l a s t e n 
S u b - t o t a a l a + b 
o . .Paardekosten 
d . T r a c t o r k o s t e n 
e»Kü3ten werk tu igens 
1.Onderhoud en a a n s c h a f f i n g 
| gereedschap, ...- • 
! 2 . .Afschr i jv ing 
! 3«Rente ' 
f«Wark door derden 
g .Be taa lde v r a c h t k o s t e n 
S u b - t o t a a l c t /m g 
T o t a a l k o s t e n van bewerking 
I l J f o s t o n van m a t e r i a l e n . 
a. .Zaaizaad en pootgoed 
b . , ü n t s m e t t i n g s - en b e s t r i j d i n g s -
middelen 
c.Mest s tof f en s 
1 . S t i k s t o f 
2=5Y>sforzuur 
3 .Ka l i 
4 ,Over ige kuns tmes t s t o f f en 
5.Groenbemesting 
6 \S ta lmes t 
S u b - t o t a a l bemes t ing 
To«aal oos ten van m a t e r i a l e n . 
Ï I I . K o a t e n van de grond . 
a . ï a c h t 
b«Onderhoud gebouwen voor r e -
ken ing p a c h t e r 
o -Dra inagekos ten 
T o t a a l k o s t e n van de grond . 
IV.'Overige k o s t e n . 
a . l t en t e k o r t omlopend k a p i t a a l 
b<Omzetbelas t ing 
c .Embal lage 
d « Vor z ek e r ingon 
o .Dive r se k o s t e n 
i . K o s t e n drogen en schonen 
To taa l o v e r i g e kosten'» 
V."';os ton u i t w i n t e r i n g s r i s i c o . 
j ^I»Cadci 'nemingsbelast ing_. *•> 
j T o t a a l b r u t o - k o s t e n per ha 
! Opbrengst b i j p r o d u c t pe r ha 
1 motaa3 n e t t o - k o s t e n per ha 
•pbrengst b i j p r o d u c t i n kg 
i - a ; Voor de k o s t p r i j s b e d r i j v e n s 
' 1.Opbrengst hoofdproduct i n kg 
i 2 . K o s t p r i j s pe r 100 kg hoofdprod 
b.Voor he t g e h e l e gebieds 
1,Opbrengst hoofdproduct i n kg 
2 - K o s t p r i j s per 100 kg hoofdprod 
Winter ta rwe 
Nrd. 
Bouw-
s t r e e k 
17 
6 8 , -

































1 4 , -
4 . « 
7 2 3 , -
1 5 6 , -
5 6 7 , -
5200 
3700 
. 15 ,30 
3500 
. 16 ,20 
! Gr in , 
b i d - -•? Voen-
ambt j k * l . 
9 


































1 4 , -
-rAiZ 
« 7 8 / -
1 4 4 . -







5 0 , -
7 1 , -

















2 f l 4 
95 t2Ö 


























1 1 0 , -

































1 1 , -
4 , -
6 9 3 , -
1 5 6 , -







Zoeter- ITrd. ' 
neer Böuw-
e . o . streek . 
11 
1 2 5 , -










201 ,4 ' 
506,66 





















1 1 , -
4 , -
7 7 9 , -
1 5 6 , -











































7 0 2 , -
1 4 4 . -










1 0 5 , -


































4 , " 
6 7 2 , -
1 3 5 . -






' » • j e n -
> • ) ! . 
8 
6 5 , -








































1 7 , -
28OO 
17 , -
) üiarin is niet begrepen de ondernemingsbelasting over de bedrijfsopbrengst. 
. - F • I, 
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Staat II 
OVERZICHT VAN DE VERMOEDELIJKE KOSTEN HT OPBRENGSTEN PER HA VOOR 
OOGST I948 VOOS HET PRODUCT ROGGE PT DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN. 
Gebieden 
Aantal waarnomingen 




b. Sociale lasten 








'. «Onderhoud en aanschaffing gereedschap 
2 ..Afschrijving 
3% Rent e 
Werk door derden 
Betaalde vrachtkosten 
Sub-totaal o t/m g 
Totaal kosten van bewerking« 
IS- Kosten van materialen. 
a. Zaaizaad en pootgoed 






5.Gro enbemest ing 
6.Stalmest 
Sub-totaal bemesting 
Totaal kosten van materialen. 
III. Kosten van de grond. 
a . Pac'b t' " 
bo Onderhoud gebouwen voor rekening pachter 
c. Drainagekosten 
Totaal^kosten van de grond« 
1^* 0_ver^j^J«^jBru 
a . Rente k o r t omlopend k a p i t a a l 
bo Omzetbe las t ing 
o . Emballage 
do Verzekeringen 
e. Diverse kosten 
f. Kosten drogen en schonen 
Totaal overige kosten. 
Oldambt 
V. ü-JÏS-lL8.1! u i t w i n t e r i n g s x i s i c o « 
todera_ejniji^b^lastingo_ ' 
Opbrengst bijproduct per ha 
1.9,taal netto-kosten per ha 
Opbrengst: bijproduct in kg 
Voor de kostprijsbedrijven. 
1 ».Opbrengst hoofdproduct in kg 
2,Kostprijs per 100 kg hoofdproduct 
Voor het gehele gebied; -
i »Opbrengst hoofdproduct in kg 
2.Kostprijs per 100 kg hoofdproduct 
7 6 , -
































1 3 8 , -










































1 , " 
4 , -
" 6 1 7 , -
1 3 5 ? - „ 




8 1 , -











5 2 , ~ 
1,34 

















1 0 2 , -
4 3 6 , -
3.800 
2.300 
1 9 , -
1 ; Hi e r i n 
L . E . I • 
is niet begrepen de ondernemingsbelasting over 
; 2.800 I 2.100 
] 17,2C J 20,80 




OVERZICHT VAN DE VERMOEDELIJKE KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VOOR 
OOGST 1948 VOOR HET PRODUCT GIERST IN DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN. 
Gebieden 
Aantal waarnemingen 












f.Werk door derden 
g.Betaalde vrachtkosten 
Sub-totaal 0 t/m g 
Totaal kosten van bewerking 
II. Kosten van materialen. 
a.Zaaizaad en pootgoed 









Totaal kosten van materialen 




Totaal kosten van de grond 
IV. Overige kosten. 





f.Kosten drogen en aehonen 
Totaal overige kosten 
V Kosten uitwinteringsrisic. 
»', - ündernemingabelasting 1) 
Totaal brutokosten per ha 
Opbrengst bijprod.per ha 
Totaal nettokosten per ha 
Opbrengst bijproduct in kg 
a.Voor de kostprijsbedrijven» 
1.Opbrengst hoofdprod.in kg 
j 2.kostprijs per 100 kg hoofdprod. 
j J>.Voor het gehele gebied: 
! 1.Opbrengst hoofdprod.in kg 










































































































































































































































l) Hierin is niet begrepen de ondernemingsbelasting over de bedrijfsopbrengst. 
L.2.I. 
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Staat IV. 
0VEH2ICHT VAN DE VERMOEDELIJKE KOSTEN TJN OPBRENGSTEN PER HA VOOR 
OOGST I948 VOOR HET PRODUCT HAVER IN DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN« 
Gebieden 
Aanta l waarnemingen 
I . Kosten van bewerking. 
a . Loon 
1» D i r e c t loon 
2 . I n d i r e c t loon 
b . S o c i a l e l a s t e n 
S u b - t o t a a l a + b 
c . P a a r d e k o s t e n 
d . T r a c t o r k o s t e n 
e .Kosten w e r k t u i g e n : 
1.Onderhoud en a a n s c h . g e r e e d -
schap 
2 . A f s c h r i j v i n g 
3.Rente 
f. r . 'erk door derden 
g .Be t aa lde v r a c h t k o s t e n 
S u b - t o t a a l c t /m g 
T o t a a l k o s t e n van bewerking, 
I I . K o s t e n van m a t e r i a l e n . 
a .Zaa i zaad en pootgoed 
b . O n t s m e t t i n g s - e n b e s t r i j d i n g s -
middelen 
c .Mes t s to f f en t 
1 , S t i k s t o f 
2 .Fos fo rzuur 
3 . K a l i 
4 .Over ige k u n s t m e s t s t o f f e n 
5«Groenbemesting 
6 , S t a l m e s t 
S u b - t o t a a l bemest ing 
T o t a a l k o s t e n van m a t e r i a l e n 
I I I . K o s t e n van de grond . 
a . P a c h t 
b .Onderh .geb .voor r e k , p a c h t e r 
c .Dra inagekos ten 
T o t a a l k o s t e n van de g rond . 
IV.Overige k o s t e n . 
a .Rente k o r t omlopend k a p i t a a l 
b .Omze tbe l a s t i ng 
o.Emballage 
d .Verzeker ingen 
e . D i v e r s e kos ten 
f .Kos t en drogen en s chonen 
ff"*6jj£. Q^rigQ kaste» 
ƒ, 0ndcmcmiiigB*aiiB«t4çgr,i) 
T o t a a l b r u t o - k o s t e n per ha 
Opbrengst b i j p r o d u c t pe r ïia 
T o t a a l n e t t o - k o s t e n per ha 
Opbrengst b i j p r o d u c t i n kg 
a . Voor de k o s t p r i j s b e d r i j v e n . 
1,Opbrengst hoofdprod , in kg 
2 , K o s t p r i j s per 100 kg hoofdpr . 
b . Voor he t gehe le g e b i e d : 
1.Opbrengst hoofdprod . in kg 
2 . K o s t p r i j s pe r 100 kg hoofdpr . 
Nrd. 
Bouw-
s t r e e k 
— Y S — ... 



































7 0 1 , -
1 3 8 , -









1 0 7 , -

































6 9 4 , -
1 2 6 , -








k o l . 
19 
75,-






























, , Tf.T— 
20 ,25 
4 ? -
- -631, - ' " 
1 2 0 , -





















, — j — . . 
225,W 
• 4 2 ^ 8 0 










1 0 0 , -
3,68 








 25 ,12 
4 » -
659,-






1 4 , -
Z o e t e r -
meer 
e . o . 
1 3 0 , -
6 7 s -























2 0 , -
114,91 


















i j s s e l 
::::.r„z 
























• 11 ,44 



















l ) Hier ia» i s n i e t begrepen de onderneminggstolasi ing over do Tbedr i^ -cpbrongs t i 
L .E . I« 
_ir_ Rapport no.85. Staat V. 
OVERZICHT VAN DE VERMOEDELIJKE KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA 
VOOR OOGST I948 VOOR HET PRODUCT GROENE ERWTEN IN DE VERSCHILLENDE 
GEBIEDEN, ~ 
Gebieden 
Aanta l waar-namingen 
I , Kosten van bewerking. 
a . L b ' J i 
1 .Di rec t loon 
2 » I n d i r e c t loon 
n . S o c i a l e l a s t e n 
S u b - t o t a a l a + b 
c .Paard t ikos ten 
d . T r a o t ' i ' k o s t e n 
e .-Kosten werktu igen s 
1 -. Onderh = en aansoh .ge reedschap 
2 . A f s c h r i j v i n g 
3 <Rente 
f»Work door derden 
g . B e t a a l d e v r a c h t k o s t e n 
S u b - t o t a a l c t/m g 
Totaa l kos t en van bswerking 
1 1 . Kosten van m a t e r i a l e n . 
a»Zaaizaad en pootgoed 
'ö . O n t s m e t t i n g s - en b e s t r i j d i n g s m i d d e 
l e n 
c „ M e s t s t o f f e n t 
1 „S t iks to f . 
2»Fo3forzuur 
3 . K a l i 
4 .Over ige kuns tmes t s to f fen 
? .Groenbemest ing 
6 .S t a lmes t 
S u b - t o t a a l bemes t ing 
T ' r ïaal k o s t e n van m a t e r i a l e n 
Ï I I » Kosten van de g rond . 
a«Pacht 
b.Onderhoud g^b ,voor r e k . p a c h t e r 
o .Dra inagekos ten 
To taa l kosten- van de grond 
-^« Overige k o s t e n . 
a .Hente k o r t omlopend k a p i t a a l 
b . O m z e t b e l a s t i n g 
c .Embal lage 
d. Verzeker ingen 
e ,D ive r se kos t en 
f»Kosten drogen en schonen 
T o t a a l Overige kosten 
\'\, 0i jderneming3b9last ir .£ l ) 
. T-i^aaï b r u t c k o s t e n p e r ha 
• Opbrengst b i j p r o d u c t per ha 
To haai n e t t - k o s t e n pe r ha 
Opbrengst b i j p r o d u c t i n kg 
a.Voo.r de k o s t p r i j s b e d r i j v e n s 
l.Opbi-engist hoofdproduct in kg 
2 . K o s t p r i j s p e r 100 kg hoofdproduct 
b .Voor '{J-t g e h e l e gebiedr 
'J ,Opbrengst, hoofdproduct i n kg 
2 , K o s t p r i j s par 100 kg hoofdproduct 
Noorde l . 
Bouwstreek 
: 13 
1 2 2 . -























3 , 2 8 











1 2 0 , -






















































1 6 3 , -









- ! - , 
160,10 
419,33 










1 0 0 , -
3.37 











1 2 0 , -







. 0 . •.-•. 
8 
1 9 1 , -































4 , ~ 
8 4 c -
1 2 0 , -
72 0 , -
2 .000 
2.4OO 
3 0 , -
2.3OO 
31,30 
l) Hierin is .-not begrepen de ondernemingsbelasting voor de bedrijfsopbrengst. 
L.fi.I, 
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Staat VI 
OVERZICHT VAN DE VERMOEDELIJKE KOSTEN EN OPBRENGSTEN" PER HA VOOR 





I«Kosten van bewerking. 
a«Loon 
1.Direct loon 
2 , Ind i rec t loon 
b.Sociale l a s t en 




l.Onderh. en aansch.gereedschai 
2.Afschrijving 
3.Rente 
f.Werk door derden 
g.Betaalde vrachtkosten 
Sub-totaal c t/m g 
Totaal kosten van bewerking 
II .Kosten van mater ia len . 
a.Zaaizaad en pootgoed 
b.Ontsmettings- en b e s t r i j d i n g s -
middelen 
0»Meststoffen: 








Totaal kosten van materialen 
III ,Kosten van de grond. 
a«Pacht 
b.Onderh. geb« voor rek . pachter 
c «Drainagekosten 
Totaal kosten van de grond. 
IV.Overige kos ten . 





Totaal overige kosten 
V.Ondernemingsbelasting,™ 
Totaal bruto-kosten per ha 
Opbrengst bijproduct per ha 
Totaal net to-kosten per ha 
•pbrengst bi jproduct in kg 
a»Voor de kos tpr i j sbedr i jven: 
1 . Opbrengst hoofdproduot in kg 
2* Kostpri js per 100 kg hoeßLproc 
b.Voor het gehele gebied: 
1»Opbrengst hoofdproduct in kg 















































Zo e terme er e** 
11 
527,-

























, 2 Q , -
114.59 
8,50 






























3 0 , -













































2 5 , -


























l) Hierin is niet begrepen de ondernemingsbelasting over de bedrijfsopbrengst. 
L.E.I. 
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Staat VII. 
OVERZICHT VAN IE V^FJïC^DELIJ'ÏCE KOST^F I.:F OPBRENGSTEN PIS HA VOOR 




*• Kosten van bewerking. 
a»Loon 
1„Diren t loon 
2 , I n d i r e c t loon 
b , S o c i a l e l a s t e n 
S u b - t o t a a l a + b 
c-.Paardekosten 





f.werk door derden 
g.Betaalde vrachtkosten 
Sub-totaal c t/m g 
Totaal^kosten van bewerking 
II»Kosten van materialen. 
£u :..aan.naaâ en poetgoedT 










Totaal kosten van materialen 
pachter 
III.Kosten van do grond. 
a.Pacht 
b.Onderh.geb. voor rek, 
c.Drainagekosten 
Totaal kosten van de grond 
IV«Overige kosten. 





Totaal overige kosten „ 
,'".• CndernemlafeBbelasting.l) 
Totaal bruto-kosten per ha 
Opbrengst bijproduct per ha 
Totaal netto-kosten per ha 
C- " renest bijproduct in kg 
a.Voor de kostprijsbodrijvent 
1.Opbrengst hoofdproduct in kg 
2.Kostprijs per 1000 kg hoofdproc 
b.Voor het gehele gebiecU 
1.Opbrengst hoofdproduct in kg 
2.Kostprijs per 1000 kg hoofdpr« 
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Rapport no.b^,bi j lage 1. 
BEREKENING VAN DE WIJZIGINGSCOEFFICIENTEN VOOR OOGST 1948 ï*O.V.1946. 
Loon. 
In het basismateriaal zijn de werkelijk betaalde loonkosten voor oogst 
1946 in de berekening opgenomen. 
De werkzaamheden voor oogst 1946s hebban in verband met de bestaande ar-
beidersschaarste in enkele gebieden vrij grote moeilijkheden opgeleverd. 
Het feit, dat voor werkzaamheden, welke doorgaans in acooord worden ver-
richt, geen afzonderlijke tarieven werden vastgesteld, was oorzaak, dat voor 
deze werkzaamheden zéér hoge bedragen betaald werden. 
Ook de onderscheiding tussen geschoolde en geoefende arbeidskrachten, welke 
gemaakt werd in de Collectieve Arbeidsovereenkomsten 1946-1947» was oorzaak 
van veel onenigheid en verwarring, daar in enkele gebieden alle arbeiders 
aanspraak maakten op het loon voor geschoolde arbeiders. 
Deze omstandigheden, waaronder uiteraard het meest de arbeidersschaarste, 
hebben ertoe geleid, dat de werkelijk betaalde lonen voor oogst 1946 de offi-
cieel vastgestelde uurlonen in enkele gebieden aanzienlijk overschreden hebben. 
De herleiding van de loonbedragen uit het basisjaar op het thans be-
staande officiële loonpeil (contract 1947/'48) l) heeft dan ook hoofdzakelijk 
betrekking op de herleiding van zwart loon op officieel loon en slechts in 
zeer geringe mate op veranderingen in het officiële loonpeil. De berekening 
voor oogst 1948 is dus in overeenstemming met de bestaande voorschriften,wel-
ke voor alle sectoren van het bedrijfsleven gelden, gebaseerd op de officieel 
vastgestelde uurlonen en aceoordtarieven. T.a.v. de officieel geldende aocoord-
tarieven werd ons van de zijde van het Ministerie van Landbouw gewezen op de 
beschikking van het College van Rijksbemiddelaars, waarin de door de Stichting 
.voor de Landbouw voorgestelde accoordtariever. werden goedgekeurd. In deze be-
schikking wijst het College op het feit, dat naar haar mening de voorgestelde 
aocoordtarieven,de door het College vastgestelde richtlijn, dat bij werk in 
accoord 10 à 30$ per uur meer verdiend mag worden dan bij werk in uurloon het 
geval is, te boven gaa». Niettegenstaande dit feit is het College van Rijks-
bemiddelaars op uitdrukkelijk verzoek van de Stichting voor de Landbouw over-
gegaan tot vaststelling van de voorgestelde tarieven. In de beschikking werd 
daarbij overvragen, dat van de zijde van de Stichting voor de Landbouw uitdruk-
kelijk werd verzekerd, dat deze tarieven geen prijsverhogende werking zouden 
hebben. 
In verband met het bestaande verschil van inzicht t.a.v. de hoogte van 
de aocoordtarieven, staat het thans geenszins vast, dat het College van Rijks-
bemiddelaars de tarieven voor oogst 1948 zal vaststellen op hetzelfde peil als 
voor oogst 1947 het geval was. 
Voor de berekening van de vermoedelijke kostprijzen voor oogst 1948 zou 
dit moeten leiden tot tweeërlei berekening nl,% 
a.een berekening, gebaseerd op de voor oogst 1947 vastgestelde aocoordtarieven. 
b.een berekening, welke gebaseerd is op de algemene richtlijn, dat de aocoord-
tarieven afgestemd moeten zijn op een verdienste per in accoord gewerkt uur 
van uurloon vermeerderd met maximaal 30$. 
De berekening onder b levert gUbte moeilijkheden op, aangezien een nauw-
keurige vaststelling van het gemiddeld aantal g-werkte uren per werkzaamheid 
over een reeks van jaren daarvoor noodzakelijk is. Deze gegevens zijn thans 
niet beschikbaar en zouden dus door middel van een schatting vastgesteld 
moeten worden. 
Bij dit bezwaar komt nog de complicatie, dat voor de acooordlonen bij 
granen en erwten niet bekend is op welke werkzaamheden en oppervlakten deze 
lonen betrekking hebben. 
In verband hiermede werd de berekening voor oogst 1948 voor die produo-
•cen, waarbij een beoordeling van de acooordlonen mogelijk was, of waarbij be-
paalde werkzaamheden overwegend in accoord worden verricht geheel gebaseerd 
óp de onder a genoemde methode. 
Een tweede vraagpunt, dat overwogen dient te worden, is in hoeverre de 
hoeveelheid gebruikte arbeid voor oogst 194^ door abnormale factoren werd 
beinvloed. De weersomstandigheden waren voor -oogst 1946 vrij ongunstig. 
l) De besprekingen over de C.A.O.van 1948/'49 zijn nog gaande. 
• *9 " • * 
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Het natte voorjaar en da natte oogstperiode waren oorzaak, dat de verschillen-
de werkzaamheden veel arbeid hebten gevraagd* 
'Aan' de'andere zijde was echter het bestaande arbeiderstekort oorzaak van 
het nalaten van soms noodzakelijke werkzaamheden= 
De hoeveelheid arbeid is voor oogst 194^ gelijk verondersteld aan die in 
1946. * ' 
i, HERLEIDING VAN DE LOONKOSTEN OP BASIS VAN EET HUIDIGE LOONPEIL VOOR GRANEN EN 
ERWTEN. 
I. Grondbewerking enz, en Direct loon vóór. I Mei 194'6» 
De loonbedragen, welke hierin begrepen zijn, zijn overwegend bepaald 
door het aantal gewerkte uren vóór 1 Mei I946 te waarderen tegen de in die 
periode geldende uurlonen voor geoefende arbeidere van 63 ot. en 60 et per 
uur voor resp. het gebied Zoetermeer e.u. en de overige geüieden. Deze waar-
dering was noodzakelijk, omdat de kostprijsbóekhouding eerst per 1 Mei 1946 
volledig werd ingevoerd o Vóór deze datum werden alleen tijdschrijfgegevens 
veraarneldo 
De herleiding van deze loonkosten op basis van het huidige loonpeil kan 
dus geschieden door deze bedragen om te rekenen op de huidige basisuurlonen 
van resp. 64 et en 6'J ot per uur. 
De wijzigingseoSfficiënt wordt duss 
54 . 60 i 1-07 voor de p r o v i n o i o Groningen, 
W.N.Erabant en W.Ov-en 67 s 63 = 1.06 voor h e t geb ied Zoetermeer e . o . 
II-, Algemene loonkosten. 
Hierin zijn begrepen de looribetalingen voor niet gewerkte uren bij ziekte, 
vacantie, kort verzuim, regen- en vorstverlet enz. 
De betrekkelijk grote verschillen in de post "Algemene loonkosten" tussen 
de verschillende gebieden, werden veroorzaakt, doordat de loondoorbetalingen 
voor niet gewerkte uren voor vast personeel niet in deae kosten zijn begrepen, 
maar rechtstreeks werden toegerekend op basis van gewerkte uren per gev/as. In 
die gebieden, waar met overwegend vast personeel gewerkt wordt, is de post 
"Algemene loonkosten" dus zeer gering. 
De bedragen in het boekjaar 1946/'47 zijn in de berekening voor oogst 
I948 onveranderd overgenomen. 
De wijzigingsooëfficiönt is dus 1. 
1 1 1
 * Directe Ionen na 1 Mei 19.46. 
De herleiding van deze loonkosten op het huidige loonpeil levert grote 
moeilijkheden op. Voor een beoordeling van de betaalde aco:ordlonen zouden 
de yrerkzaamheden, waarop zij betrekking hebben, bekend moeten zijn. Dit laat-
ste is niet het geval. Uit de loonsplitsing per product blijkt, dat deze a>~-
coordlonen voor granen en erwten slechts een geringe rol spelen. In de "Sta-
tistiek van de betaalde lonen", waarvoor de gegevens verzameld zijn op dezelf-
de bedrijven, als die waarop het basismateriaal betrekking heeft, is berekend 
het uitbetaalde loon per uur.. Door dit uitbetaalde bedrag te vergelijken met 
de officieel vastgestelde uurlonen, vermeerderd met eventuele toeslagen op dit 
loon, kan men een indruk verkrijgen betreffende het percentage, waarmee de wei— 
kalijk betaalde lonen de vastgestelde te boven gingen. 
Aangezien een beoordeling van de uitbetaalde accoordlonen niet nogelijk 
was, is aangenomen, dat deze acooordljv.on in dezelfde mate de thans vastge-
stelde tarieven overschreden hebben, als dit bij de uurlonen het geval was. 
Wat betreft het loon> dat ingecalculeerd is als beloning voor .dé handen-
arbeid van boer en eigen gezinsleden, zij opgemerkt, dat hiervoor geen her-
leiding berfoefb te worden toegepeat, daar de waardering van deze arbeid ge-
schiedde op ba.sis van de vastgestelde lonen voor vakarbeiders? 
Volgens de Statistiek van de betaalde lonen, bedroegen de loonkosten 
voor volwassen mannelijke arbeiders (ercl.accoordloon) in dit gebied 69,5 et 
per uur,. 
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In dit bedrag is begrepen 0,5 cent fietsvergoeding, zodat de werkelijk 
verdiende lonen, welke vergelijkbaar zijn met dë contractueel vastgestelde, 
69 et per uur hebben bedragen. 
De C.A.O. voor de provincie Groningen 1947-1948 bepaalde het uurloon voor 
vakarbeiders op 64 çt per uur. Op dit uurloon mogen verschillende toeslagen 
worden verstrekt nl. toeslagen voor bijzondere werkzaamheden (kanten zichten, 
binden en ophokken, kunstme.ststrooi.en, sproeien en tractorwerk), diplomatoeslag 
en toeslag eerste knecht. 
Rekening houdend met deze toeslagen, kan de officiële uurverdienste over 
het gehele jaar gemiddeld op 65 et per uur gesteld worden. 
De wijzigingscoëfficiënt voor loonbedragen in uurloon en in accoordloon 
wordt dus 65 s 69 = :%94. 
De post loon eigen + vast personeel bestaat voor granen en erwten in de 
Noordelijke Bouwstreek voor 60% uit gewaardeerd loon voor de handenarbeid 
van boer en eigen gezinsleden. 
De wijzigingscoëfficiënt voor deze loonbedragen wordt dus: 
4P x 0,94 + 60 x 100 _ ,
 ft 
100 " ''y * 
?., Oldambt,. • 
De Statistiek van de betaalde lonen geeft voor het Oldambt als uitkomst 
70,9 et loonkosten per uur, waarin begrepen is 1,5 et per uur voor fietsver-
goeding. 
De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de provincie Groningen is ook 
van toepassing op het gebied Oldambt. 
De wijzigingscoëfficiënt voor loonbedragen in uurloon en in accoord be-
draagt dus 65 : 69,4 = <Jj94« 
. De post loon eigen + vast personeel bestaat in het Oldaabt voor 45$ uit 
gewaardeerd loon voor de arbeid van boer en gezinsleden. 
De wijzigingscoëffioiënt voor eigen + vast personeel wordt dus» 
45 x 0,94 + 55 x 100
 0 7 
100 = °>97* 
3<* Groninger Veenkoloniën. 
De arbeid in de Groninger Veenkoloniën aangewend voor granen, bestaat 
hoofdzakelijk uit arbeid van eigen en vast personeel. 
De lonen voor het vaste personeel en het loon betaald in uurloon, week 
in het jaar 1946/'47 niet noemenswaard af van de in de arbeidsovereenkomst 
voor de Veenkoloniën vastgestelde week- en uurlonen. 
In verband hiermede is een correctie op de loonbedragen na 1 Mei achter-
wege gebleven. 
4- Westelijk Noord-Brabant. 
In de Statistiek van de betaalde lonen, werd voor het gebied Westelijk 
Noord-Brabant het gemiddelde uurloon berekend op 76>8 cent. 
In de C.A.O.'.voor de provincie Noord-Brabant werd het uurloon voor vak-
arbeiders vastgesteld op 64 cent per uur. Op dit uurloon nag voor oogstwerk-
zasmheden voor granen, bij het dorsen met eigen garnituur (excl.de maanden 
December, Januari en Februari) en voor het behulpzaam zijn bij het loondorsen 
10 et per uur extra worden betaald. 
Gezien het feit, dat een groot deel van de werkzaamheden na 1 Mei betrek-
king hebben op die, welke voor een toeslag in aanmerking komen, is de geaiddel-
de uurverdienste, volgens de bestaande voorschriften, op 71.cent per uur ge-
schat. De verhouding van de in uurloon betaalde loonbecragen voor verplegen, 
oogsten en dorsen bedraagt nl. voor granen en erwten gemiddeld 25 : 40 : 35« 
Indien we aannemen, dat voor de helft van het aantal dorsuren bovenge-
noemde 10 et toeslag betaald wordt, dan bedraagt de gemiddelde toeslag per 
uur: ,-
4- x 10 + 4r x 10 
100 6 et per uur. 
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Daarnaast veroorzaakt het hoge uurloon voor bouw- en pàardeknechts een 
stijging van het gemiddelde uurloon met 1 et per uur* 
Het jaarloon van de bouw- en paardeknechts is in de C.A.O. vastgesteld 
op f.2.080,,- per jaar bij een aantal werkuren van globaal 2.800 per jaar. 
Het gemiddelde uurloon bedraagt voor hen dus 74 cent per uur. De ver-
houding van het loonbedrag voor eigen personeel s loonbedrag betaald aan 
vast personeel bedraagt in dit gebied ongeveer 50 s 50 voor granen en erwten. 
De verhouding loonbedrag vast personeel : loonbedrag in uurloon kan uit deze 
verhouding berekend worden op gemiddeld 1 s 5« 
Het gemiddelde uurloon bedraagt dus. 
—„_L..t—,.^ ,,.,,..,^ 3^ .^,./.
 Ä 424 s 6 => 71 f* per uur. 
De wijziging3co9fficiönt voor loon in uurloon on loon in aocoord bedraagt duss 
71 s 76,8 = .-.,92. 
De wijzigingscogffdciënt voor de loonbedragen eigen + vast personeel bedraagt 
ICO ~ u , y b* 
5' Zoetermeer en omgeving. 
De oijfer-s van de Statistiek van de betaalde lonen geven voor de gemengde 
bedrijven in het gebied Zoetermeer e.,=. ç'sii gumiddeld utrrlocn aan van 74>6 ot. 
Dit uurloon heeft blijkens de loonsplitsing,welke gegeven is in bijlage 
V c voornamelijk betrekking op vast personeel. De verhouding loonbedrag eigen 
personeel : loonbedrag vast personeel is voor granen en erwten 50 s 50. 
Uit deze verhouding volgt een verhouding van loon vast personeel t loon 
personeel betaald in uurloon van 10 1 3»- De C'A.O. voor het gebied Zoetermeer 
e.o. bepaalde het uurloon voor vakarbeiders op 67.et per uur. ; 
De jaarlonen voor vaste arbeiders> belast net veeverzorging en voor de 
andere vaste arbeiders, werden resp. vastgesteld op f..2.260,- en f.l.870,-
per jaar, welk lo->n overeenkomt met een aantal gewerkte uren van resp. 3*130 
en 2.6OO uur. De uurlonen voor vaste arbeiders bedragen dus voor beide cate-
gorieën 72 et per uur. Het vastgestelde uurloon voor vaste arbeiders en ar-
beiders werkzaam in uurloon bedraagt dus 
ï)e wijzigingsooëfficiënt voor loon in uurloon en in acooord wordt dus 
71 s 74,6 = 0,95-
De wijzigingscoëfficiënt voor loon eigen + vast personeel wordt duss 
100 " u'y " 
6. West-Overijssel. 
De loonkosten voor dit gebied bestaan overwegend uit gewaardeerd loon 
voor de handenarbeid van boer en eigen gezinsleden. Voorzover het loon betrek-
king hééft o'p betaalde arbeid, bleek volgens de gegevens van de Statistiek 
der betaalde lonen liet uurloon op _+ 64 et te liggen. 
In verband hiermede is voor dit gebied geen correctie aangebracht op de 
lonen na 1 Mei 1947» 
B. HERLEIDING VAN DE LOONKOSTEN OP'BASIS VAN HET HUIDIGE LOONPEIL VOOR 
AARDAPPELEN EN .SUIKERBIETEN. 
De herleiding van deze loonkosten geeft bijzondere noeilijkheden in 
verband met het hoge percentage van de arbeid voor deze producten, welke 
in accoord verricht is. 
De beoordeling van deze acooordloonbedragen zou op twee manieren kunnen 
geschieden nl. 
a, Door ze te beoordelen aan de hand van de daarbij behorende gewerkte uren. 
b. Door ze uit te drukken per ha per werkzaamheid en ze daarna te vergelijken 
met de vastgestelde aceoordtarieven voor de versohillende werkzaamheden. 
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ad »e De Vaststelling van het aantal uren leverde grpte moeilijkheden op, aangezien 
de controle door de boer, welke deze gegevens zou moeten verstrekken,op deze 
arbeid nagenoeg ontbreekt. 
Ook het feit, dat deze arbeid zeer véél door ongeschoolde arbeiders van 
het Bureau Oogstvooi'ziening werd verricht, is oorzaak, dat dez.e Vergelijking 
vrijwel geen houvast geeft. 
ad b. Deze beoordeling is heel goed tnogelijk voor die werkzaamheden, welke op alle 
bedrijven volledig in accoord werden verricht. 
Voor werkzaamheden welke wel overwegend, maar niet volledig in accoord 
verricht werden, is de beoordeling reeds moeilijk. De herleiding hiervan kan 
geschieden, door voor deze werkzaamheden de thans vastgestelde aceoordtarieven 
in de kosten op te nemen, met daarnaast nog een loonbedrag voor bijkomende 
werkzaamheden, welke doorgaans niet in accoord worden verricht. 
l e n ï ï GRONDBEWERKlNG ENZ. EN ALGEMENE LOONKOSTEN. 
Voor deze loonkosten, is dezelfde herleiding toegepast als vermeld onder 
A (granen en erwten). 
III DIRECTE LOONKOSTEN. 
1. Fabrieksaardappelen in de Gron*Veenkoloniën. 
Bij de omrekening van de directe loonkosten (voorzover geen rooiloon) 
ep het huidige loonpeil is voor de herleiding van loon eigen + vast personeel 
en het loon in uurloon geen correctie aangebracht (zie onder A III 3) 
Op alle bedrijven in de Gron.Veenkoloniën zijn de fabrieksaardappelen 
gerooid in accoord. 
Voor derherleiding van dit aocoordloonbedrag kan dus volstaan worden 
me,t het vervangen van het werkelijk betaalde bedrag voor oogst 1946 door het 
thans vastgestelde tarief van f.185,- per ha vermeerderd met gemiddeld f.5,-
per ha voor het rooien van fabrieksaardappelen onder bijzondere omstandighe-
den (o.a. zeer vuil land) waarvoor een toeslag van 5—1055 op dit tarief 
betaald mag worden. 
2. Consumptie-aardappelen. 
Voor de herleiding van de loonkosten voor verplegingswerkzaamheden zijn 
de wijzigingscoëfficiënten gebruikt»berekend onder A (granen en erwten). De 
loonkosten voor het rooien van de aardappelen zijn gebaseerd op het gemiddeîdevan 
de vastgestelde minimum en maximum aceoordtarieven per ha in de verschillende 
gebieden. 
De loonkosten voor het afleveren van de aardappelen zijn gebaseerd op 
herfst-aflevering vanuit de aardappelkuil. 
De vastgestelde gemiddelde tarieven voor het rooien van consumptie-
aardappelen, geleverd in afgedekte hoopjes op het land bedragen (inclusief 
% regenverlet) f.296,- (40,5 ot per roe) en f.236,- resp. voor de gtébieden 
Zoetermeer e.o. en Westelijk Noord-Brabant. 
Voor de verdere werkzaamheden werden de loonkosten als volgt berekend» 
_a. Loof opruimen 4 mu 4 x *[\ « . f. 3,-
Jj. Aan de kuil rijden + zomerdek aanbrengen 
~* (gebaseerd op het tarief voor de Z.Holl.eil.15 et p.hl \ " 60,-
G. Sorteren en afleveren 90 nu 90 x 71 •= " 64,-
'' Totaal f 127,-
Voor het gebied W-Overijssel, waar de werkwijze aanzienlijk van die in de 
kleigebieden verschilt?werd geen nadere correctie op het directe loon voor 
aardappelen aangebracht. 
3. Suikerbieten. 
Blijkens de loonsplitsing in bijlage XEVbhobber. de directe lonen voor het 
gewas suikerbieten voor een groot deel betrekkina; op werkzaamheden in aocoord-
loon. De verplegingswerkzaamheden hebben in verband met de natte voorzomer van 
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het jaar 1946 extra veel arbeid gevraagd. Een correctie van de post gegrond op 
nornale weersomstandigheden is in verband hiermede noodzakelijk. Deze correc-
tie is, in verband met het hoge % accoordwerk, dat voor dit gewas verricht 
wordt, gebaseerd op de in de C.A.O.'s vastgestelde aocaordtarieven. 
De naast deze aocoordwerkzaaraheden gemaakte manuren voor werkzaamheden 
in uurloon zijn gewaardeerd tegen 65 en 71 cent per uur.resp. voor de provin-
cie Groningen en de gebieden W.Noord-Brabant en Zoetermeer e.o. (,?ie onder 
1,2,4 en 5 ) . 
De berekening is samengevat in onderstaande tabel. 
Omschrijving werkzaamheden 
I. Uren in uürlö»n per werkzaamheid 
a.Verplegen en stikstofstrooien 
b.Op hoop rijden en afleveren 
II. Kosten per ha 
a.Verplegen in uurloon 
b.Verwiegen in accoord (doorhakken, 
~* op één zetten en 2 x wieden) 
0.Rooien in accoord 

































De in deze berekening verwerkte tarieven, zijn het gemiddelde van het 
ninimum en het maximum tarief, dat voor de verschillende werkzaamheden in de 
C.A.O.'s werd vastgesteld. Een uitzondering is gemaakt voor de verplegings-
werkzaamheden in de provincie Groningen. In verbald met het feit, dat de 
suikerbieten hier op zeer vuil land verbouwd worden, werd voor de Noordelijke 
Bouwstreëcen het Oldambt het maximum verplegingstarief per ha in de kosten 
opgenomen. 
Voor het rooien van suikerbieten werden de kosten in het Oldambt geba-
seerd <?p het gemiddelde tariefloon per ha voor zeer zware klei. 
Voor de gebieden W.Noord-Brabant en Zoetermeer e.o. mag volgens de' 
C.A.O. op de tarieven 5$ toeslag voer regenverlet gegeven worden,indien 
de arbeiders voor de accoordwerkzaamheden speciaal werden aangenomen. Aange-
zien dit meestal het geval is, zijn de tarieven berekend inclusief 5$ regen« 
verlet. 
gaoiale lasten. 
De werkelijk betaalde sociale lasten uit het basismateriaal zijn ver-
vangen door de verplichte bijdrage van de werkgever in de kosten van sociale 
verzekering ten bedrage van 17»3$ van het loon volgens onderstaande specifi-
caties 
Ziektewet 2 % 
Ziekenfondsverzekering 2 $ 
Vereveningsheffing 4,5 /è 
Kinderbijslagwet 5,5 $ 
Land- en Tuinbouftongevallenwet 1,8 56 
Ouderdoms- en Invaliditeitsverz. 1,5 $ 
Totaal 17,3 $ 
De kosten van de sociale maatregelen, welke bestaan uit de doorbeta-
ling van het loon tijdens vacantie, Christelijke feestdagen, kort verzuim, 
e.d. zijn in de loonkosten begrepen. 
T.a.v. de vereveningsheffing kan het volgende worden opgemerkt. In het 
algemeen bestaat er versohil van mening of het zgn. werk in accoordloon in de 
landbouw "aangenomen werk" in de zin van het besluit op de vereveningshef-
fing is. Ingeval de inspecteur van belastingen in een bepaald gebied deze 
mening is toegedaan, behoeft over het uitbetaalde accoordloon geen vereve-
ningsheffing te worden betaald. Een duidelijke uitspraak in deze richting 
ontbreekt echter. In verband hiermede is in de berekening uitgegaan van de 
praotische situatie, waarbij alléén in de Groninger Veenkoloniön ^ över het 
loon in accoord, dat alleen een rol speelt bij het rooien van fabrieksaard-
appelen, geen vereveningsheffing betaald behoeft te worden. Het percentage 
sociale lasten over'dit roöilöon wordt dus 12,8$. Het bedrag, dat hierdoor 
bespaard wordt bedraagt 4,5$ van f.190,- = f.8,55 per ha. 
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Paardekosten. 
De paardekosten bestaan uit 2 elementen ni. paardekosten vóór 1 Mei 
voor grondbewerking en zaaien en paardekosten, _na 1 Mei voor verplegings-
en oogstwerkzaamheden. 
De paardekosten vóór 1 Mei 1946 zijn overwegend bepaald door het ge-
constateerde aantal paarde-uren voor 1 Mei te vermenigvuldigen met de paarde-
kosten per gewerkt uur in het boekjaar 1946/'47> v&rminderd met 10$. 
De verhouding van het aantal paarde-uren voor 1 Meii aantal paarde-uren na 
1 Mei bedraagt gemiddeld 3 s 2. 
De geconstateerde kosten per werkpaard in het boekjaar 1 Mei I946-I Mei 
1947»gegeven in bijlage XV; zijn onveranderd aangehouden voor oogst 1948. 
Bij de beoordeling van deze kosten per paarde-uur kan opgemerkt worden, 
dat de gewerkte uren in het jaar 1 Mei 1946 - 1 Mei 1947» waarin de winter 
zeer langdurig was, waarschijnlijk aan de lage kant geweest zijn. De mate , 
waarin dit in de verschillende gebieden het geval geweest is, is echter niet 
na te gaan, aangezien een vergelijkingsmaatstaf met een reeks van jaren vrij-
wel ontbreekt. Als gevolg van dit waarschijnlijk lage aantal gewerkte uren 
zijn de paardekosten per uur vrijwel zeker aan de hoge kant, aangezien de 
paarde-uren voor 1 Mei 1946, welke normaal geweest zijn, tegen de relatief 
hoge paardekosten per uur van het boekjaar 1946/'47 zijn gewaardeerd. 
Door de paardekosten van het boekjaar 1 Mei 1946 - 1 Mei 1947 aan te 
houden voor de konende productieporiodü (oogst 194$) wordt de wijzigings-
coëfficiënt: 
3
 x 122 + J x ICO 
Tractorkosten. 
Bij de bepaling 'van de wijzigingscoëfficiënt voor de tractorkosten is 
rekening gehouden met de volgende prijsstijgingen t.o.v.het jaar 1946/'47> 
motorbrandstoffen 32$ en smeermiddelen 15$. 
De afsohrijvings- en rentebedragen werden in het basisjaar berekend 
op grond van de tractorprijzen in het begin van het jaar 1947» 
Dez© prijzen zullen voor het körnende jaar geen noenenswaardige stij-
ging ondergaan. Enerzijds verwacht men wel een geringe stijging van de im-
portprijzen, terwijl een invoerheffing van 6fo werd ingevoerd, anderzijds 
geeft de inschakeling van de importeurs bij de aankoop van tractoren, als-
mede de aankoop van grotere kwanta een tegengestelde beweging van het prijs- ' 
peil. 
De algemene verwachting was, dat de aankoopprijzen van tractoren voor 
de boer geep. noemenswaardige verandering zullen ondergaan. 
De gewagen gemiddelde stijging van de tractorkosten werd door ons 
berekend op 11$. 
De wijzigingsc»aëfficiSnt bedraagt dus 1,11. 
Kosten werktuigen. 
1.Onderhoud en aanschaffing gereedschap. 
Deze kasten zijn ir. ds berekening voor oogst 1948 ongewijzigd overgeno-
men. 
De onderhoudskosten vertonen in het algemeen t.o.v. het zeer hoge peil, 
waarop zij in het jaar 1 Mei 1946 - 1 Mei 1947 reeds lagen, geen verdere 
stijging. 
De kosten van het biridertóuw, welke variëren van +_ f.2,- per ha voor 
West-Overijssel tot _+ f.6,- per ha in de Groninger Veenkoloniën en + f.13,-
per ha in de overige gebieden, vertonen eveneens geen stijging t.o.v. het 
jaar 1946/'47-
In verband hiermede is als wijzigingsooëffioiënt 1 aangehouden. 
2» Afschrijving en rente werktuigen. 
Or,k de werktuigpsijzer. vertoner, geen verdere stijging t.o.v. het peil 
begin 1947» °P welk peil de bepaling van de Kusten voor afschrijving en rente 
werd gebaseerd. 
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Wel vertonen enkele werktuigen een geringe prijsstijging, daartogenover 
staat echter voor andere weer een prijsdaling. In het algemeen vertoont 
het prijspeil echter noch een algemene stijging noch een algemene daling. 
De wi;zigingscoëfficiënt is derhalve op 1 gesteld. 
Wérk door derden. 
Hieronder zijn begrepen de uitgaven voor loondorsen, loonmaaien, loon-
oloegen, loonsproeien, e.a.. door derden verrichte werkzaamheden. 
Uit de aard der zaak vormen de kosten van het loondorsen het grootste 
bestanddeel van deze post. 
Het loondorsen geschiedt enerzijds door middel van particuliere loon-
dorsers,, anderzijds door Coöperatieve dorsverenigingen, welke laatste op 
kostprijsbasis werken. 
De tarieven voor particuliere loondr>rsers zijn voor oogst 1947 t.o.v. de 
tarieven voor oogst 1946 met gemiddeld 3% verlrsgd. 
De Coöperatieve dorsverenigingen zullen vermoedelijk voor oogst 1948 
met iets hagere kosten werken dan in 1946 het geval was, in verband met de 
gestegen motorbrandstofprijzen en de arbeidskosten. 
In verband met de onzekerheid, welke thans-nog voor;cogst 1948 bestart, 
is in de berekening aangenomen, dat deze beide factoren elkander compenseren 
en zijn de bedragen, welke in het basisjaar 1946/'47 betaald werden, onver-
anderd in de voorcalculatie opgenomen. 
Betaalde vrachtkosten. 
Volgens inlichtingen verkregen van de Vakgroep voor Goederenvervoer 
vertoonden de vrachtprijzen in het jaar 1947 tengevolge van de sinds 1946 
sterk toegenomen concurrentie een gemiddelde daling van 10$. 
Deze daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de inmiddels ver-
hoogde prijzen voor motorbrandstoffen. 
De Wijzigingscoëfficiënt is in verband hiermede gesteld op 0,95« 
De vervoerkosten voor suikerbieten zijn, voorzovor zij betaald werden voor 
het vervoer rechtstreeks naar de fabriek, niet in.de kosten opgenomen. 
Zaaizaad en pootgoed. 
Deze kosten zijn vour obgst 1946 aan de hand van het geconstateerde ver-
bruik in'kg per ha opnieuw berekend. Voorzover volgens de mening v»n de 
Commissie van Advies in het basismateriaal sterk afwijkende hoeveelheden 
geconstateerd waren, is hierop een correctie aangebracht. 
Voor deze berekening zijn de volgende prijzen toegepast« 
Aangekocht zaaizaad: Verbruikersprijs 24e nabouw. 
Zaaizaad uit eigen bedrijf: Telersprijs fâe nabouw (niet geplombeerd) 
Aangekocht pootgoed: Verbruikersprijs C pootgoed. 
Pootgoed uit eigen bedrijfs Telersprijs C pootgoed. 
Aangezien de berekening is gebaseerd -op uitsluitend normaal consutnptiegewas, 
zijn aan de opbrengstzijde eventuele extra opbrengsten voor zaaizaad en poot-
goed buiten beaohouwtng gelaten. Daartegenover zijn echter ook aan de kosten-
kant eventuele extra kosten voor hoog geclassificeerd zaaizaad of pootgoed 
niet in de kosten opgenomen. 











































Bij de vaststelling van de prijzen voor pootaardappelen is uitgegaan 
van de gangbare potertnaat, welke overeenkomt'met de in de verschillende ge-
bieden aangewende hoeveelheden pootgoed en de in die gebieden -ÜI neest 
voorkomende rassen. 
De telersprijzen zijn gebaseerd op het prijzenschema van de Stichting 
B.E.A.II, inclusief f.1,50 bewaTvergooding. 
De verbruikersprijzen zijn bepaald door de telersprijzen te vermeerde-
ren met f.2,50 per 100 kg. 
Dit bedrag komt, volgens inlichtingen verkregen van het Bedrijfschap 
voor Aardappelen, overeen'met do gemiddelde marge, welke de handelaar in 
rekening brengt. 
De zaaizaadkosten voor het gewas suikerbieten werden onveranderd 
overgenomen. 
De herberekening van de zaaizaad en pootgoedkosten per ha, is samenge-
vat in het onderstaande overzicht. 
Overzicht van de zaaizaad- en poatgoedkosten per ha voor. de 
verschillende gewassen in de verschillende gebieden. 
Gebieden 
1 . No ord • B/Ouws t r . 
2.01dambt 
3 . Gron .Veenlcol. 
4«W.N.Brabant 
5 .Z»e te rmeer e.r> 
6 . O v e r i j s s e l 
Winter ta rwe 
Eigen 






























4 9 , -
4 9 , -
4 6 , -
45
 ? -
5 6 , -
Zornertarwe 
Eigen 

















3 4 , -














5-Zoetermeer e . o . 
6 . W . 0 v e r i j s s e l 
Sogge 
Eigen 
b e d r i j f 














2 1 , -
30,70 






4 4 , -
4 2 , -
5 2 , -
W i n t e r g e r s t 
Eigen 



















3 4 , -
3 5 , -
1.Noord.Bouwßtr. 
2.01dambt 
3 .Gron.Veenkol . 
j 4.W.N.Brabant 
| 5-Zoetermeer e . o . 
! 6 .W.Over i j s se l 
Zomergerst 
Eigen 























4 2 , -
3 1 , -
4 1 , -
ïïaver 
Eigen 























Bedr . " 
21,90 














3 4 , -
3 6 , -
3 6 , -
2 9 , -
3 9 , -
4 7 , -




















































Deze kostenfactor had voor oog3t 1946 alleen een belangrijke betekenis 
bij de Consumptie aardappelen in W.N.Brabant en Zoetermeer e.o. 
Voor de overige producten is de wijzigingscoëfficiënt op 1 gesteld, aan-
gezien de prijzen van de ontsmettingsmiddelen vrijwel ongewijzigd zijn ge-
bleven. 
De bestrijding van de Coloradokever zal vermoedelijk voor oogst 194Ö 
een belangrijke stijging van doze kosten- veroorzaken« 
In het basisjaar bestond alleen voor het gebied V7,Noard-Brsbnnt de 
sproeiplicht. In verband hiermede zijn de kosten voor het gebied" Westelijk 
Noord-Brabant ongewijzigd in de berekening voor oogst 1948 overgenomen. 
In het gebied Zoetermeer werd voor oogst 1946 alleen gesproeid ter be-
strijding van de aardappelziekte.Voor de komende oogst zal hier zeer waar- -
schijnlijk ook de sproeiplicht voor de bestrijding van de Coloradokever in_ 
gevoerd worden. , 
In verband hiermede is r.li.. gebied Zoetermeer e.r. het bedrag vas het 
gebied W.Noord-Brabant (f.3Ös- per ha) in de kosten voor oogat I948 opgenomen. 
Voor de gebieden W.Overijssel en de Groninger Veenkoloniën bestond voor 
oogst I946 alleen de .bestrijdingsplicht en geen apxoeiplicht. De gegevens 
van de kostp'ijsbedrijven wijzen uit, dat in werkelijkheid praotisch geen 
bestrijding heeft plaats gehad. 
De Commissie van Advies was' van mening, dat voor oogst 1948 de bestrij-
dingsplieht in deze gebieden een belangrijke uitbreiding van de bestrijding 
tengevolge zal hebben. 
De kosten bij 1 maal besproejen bedragen in de gebieden W.Overijssel 
en de Groninger Veenkoloniën globaal resp. f.15,- en f.12,50 per ha. 
Indien we aaiinemen, dat: ie gehele oppervlakte gemiddeld 2.x besproeid 
zal v/orden, bedragen de kosten dus respectievelijk f,30,- en f.25,- per ha. 
Deze kosten zijn in de berekening voor ojgst I948 in bovengenoemde gebieden 
opgenomen, alhoewel thans nog niet vaststaat, dat de bestrijding deze omvang 
werkelijk zal aannemen. 
Be kosten van de stikstof- en kalitemesting voor het bëmestingsjaar 
I947/'48 zijn berekend door aan de hand van het gemiddelde bouwplan in de 
verschillende gebieden na te gaan, welke toewijzing vermoedelijk voor oogst 
I948 verstrekt zal worden in kg zuivere stikstof en kali per ha. 
Deze vernoedelijke gift werd berekend aan de hand van iiet onderstaande 
toewi jziiagsschema. 
Toewijzirigsschena voor Stikstof- en kali-
kunstmeststoffen voor oogst 1948 in kg zuivere stikstof en 
kali per ha. 
Omschrijving 
Stikstofmeststoffen. 
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Bij het berekenen van de te oogaten hoeveelheden dient het verband 
tussen yemesting en kwantitatieve opbrengst in het oog te worden gehouden. 
Veranderingen in hoeveelheden kunstmest voor Oogst 1948 t.o.v. oogst 1946 be-
tekent, dat -nog afgezien van andere factoren- de geoogste hoeveelheden van 
oogst I948 niet zonder meer gehandhaafd kunnen worden. 
Op grond van de voor oogst 1948 berekende gemiddelde toewijzing in kg 
zuivere stikstof per ha enerzijds en de verhouding.van de in het basisjaar 
betaalde prijs per kg en dé thans geldende prijs van 80 oent per kg zuivere 
stikstof anderzijds, werd de wijzigingscoëfficiënt bepaald^ 
Bij de herleiding van de werkelijk betaalde prijzen op het huidige 
prijspeil dient in het oog te worden gehouden, dat eventuele'aankoop van -
extra kunstmest- buiten de distributie- tegen hoge prijzen in de basiscij_ 
fers begrepen is. 
De berekening van de wijzigingscoëfficiënten is samengevat in onder-
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Voor het gebied West-Overijssel was deze berekening in verband met de 
sterke toename van de beschikbare stikstof tengevolge van het grote grasland-
percentage niet toe te passen. 
De kunstmestkösten werden voor dit gebied berekend op grond van de 
volgende vooroorlogse giften: Rogge 45 kg; Haver 30 en Aardappelen 50 kg, N. 
Voor kalimeststoffen werd een soortgelijke berekening opgezet als 
voor stikstQfkunstfflest. 
In die gevallen, waarin op grond van de toewijzing voor oogst I948 
een geringere hoeveelheid zuivere kali.per ha werd berekend dan de voor oogst 
1946 uitgestrooide hoeveelheden, werd geen hoeveelheidscorreotie aangebracht. 
De toewijzing van kalimeststoffen voor oogst 1946 was nl. geringer dan 
voir oogst I948 het geval is, het hogere verbruik wijst op een overname van 
kalikunstmeststoffen afkomstig van andere bedrijven'. 
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Deze kunstmest is voor oogst 1948 vrij verkrijgbaar. 
De uitgestrooide hoeveelheden voor oogst 1948 zijn vastgesteld op grond 
van het gemiddelde vooroorlogse verbruik van deze meststoffen in de verschil-
lende gebieden. 
. De prijs per kg zuivere fosforzuur is voor de klei-en zavelgronden ge-
baseerd op de verbruikersprijs van superfosfaat, terwijl voor de veen- en 
zandgronden van het gemiddelde van de prijzen van superfosfaat (46 et) en 
Thomasslakkenmeel (56 et) is uitgegaan. 
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5«Zoetermeer e . ë . 
6 . W . 0 v e r i j s s e l 
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- , 9 6 
Overige kunstmeststoffen. 
Ce wijzigingsooëfficiënt voor deze kostenpost, welke hoofdzakelijk bestaat 
Hit k«eten véor kalkbanestfegjie gefcaseerè op het pry^verloopv. kalimectctoffen. 
De prijzen van de kalkmeststoffen lag< n i*dcperiode omstreeks 1 Jsnuari 
I948 gemiddeld 15$ beneden het peil omstreeks Januari 1946. 
De wijzigingscoëffioiënt is derhalve 0,85. 
Groenbemesting. 
De groen-bemestingakceftöia voor oogst 1946 hebben betrekking op de kos-
ten, welke in het voorjaar 1945 "W> or zaaizaad en inzaaien zijn gemaakt. 
In het voorjaar 1945 lagen de prijzen van de klaverzaden gemiddeld 
f.1,- boven de thans gangbare prijzen, welke gemiddeld^ f.5,- per kg be-
dragen. 
Aan de andere zijde liggen de kosten van het inzaaien (loon en paarde-
kosten) voor 4*gst 1948, welke dus gemaakt zijn voorjaar 1947» aanzienlijk 
boven het peil van voorjaar 1945» 
Gezien het feit, dat de zaaizaadkosten het grootste kosteribestanddeel 
uitaaken, terwijl ook »ver het verloop van de 'oppervlakten van gewassen met 
groenbemestingswaarde vrijwel geen gegevens beschikbaar zijn, is de wijzi-
gingscoëffioiënt op 1 gesteld. • • 
Stalmest. 
De wijzigingsooëffioiënt is op 1 gesteld. 
Dekstro. 
Deze k o s t e n worden berekend op b a s i s van een s t r o v e r b r u i k van 750 kg 
pe r ha voo r de gebieden W.N.Brabant en Zoetermeer e . o . en van 400 kg pe r ha 
voor h e t geb ied W e s t - O v e r i j s s e l . -
H i e r b i j d i e n t i n he t oog t e worden gehouden, da t de k o s t p r i j s b e r e k e n i n g 
voor eonBumptie-aardappelen b e t r e k k i n g h e e f t op a f l e v e r i n g i n . d e h e r f s t » . 
In verband hiermede z i j n a l l e e n de kos ten van he t s t r e , b e n o d i g d voor h e t 
aanbrengen van he t zomerdek. in de be reken ing opgenomen. 
Het s t r o werd voor de gebieden 'v,N.Brabant eu 300termeer e . ó . gewaardeerd tegen 
f . 3 0 , - pe r .1000 kg en voor he t geb ied W.Over i j s se l tegen f . 2 7 , - pe r 1000 k g . 
Voor f a b r i e k s a a r d a p p e l e n werden seen d e k s t r o - k o s t e n i n de •be reken ing opgenomen. 
P a c h t . 
Volgens inlichtingen van de Afdeling Grond- en Pachtzaken van het 
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zal het paohtpeiï 
voor het jaar 1947/*48, geen noemenswaardige afwijkingen vertonen t.o.v. 
basisjaar. De wijzigingscoëfficiënt is derhalve op 1 gesteld. 
Een uitzondering is gemaakt voor het gebied W.Noord-Brabant, waar de 
lage pacht veroorzaakt werd, doordat enkele bedrijven een extra lage pacht 
hadden»(familiepacht Kroondomein). De gemiddelde pachtprijs, welke in dit 
gebied betaald wordt bedraagt exclusief de huurwaarde van de woning f.100,-
per ha. Dit bedrag is in de voorcalculatie voor oogst 1948 opgenomen. 
Onderhoud gebouwen voor rekening van de pachter. 
Deze kostenfaotor bestaat In hoofdsaak uit onderhoudskosten voor be-
drijfsgebouwen, dammen en bruggen. De wijzigingsooëfficiënt is gebaseerd 
op de gemiddelde prijsstijging van de bouwkosten t.o.v. het jaar 1946,welke 
volgens het Bureau Dooumentatie Bouwwezen gemiddeld 20% bedraagt t.o.v.1946. 
De wijzigingsooëfficiënt is dus 1,20. 
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Prainagekosten. 
De post drainagekosten in het basismateriaal heeft betrekking op alle 
kosten, welke in het boekjaar 1 Mei 1946-I Mei 1947 ten behoeve van de 
drainage zijn gemaakt. 
De langdurige winter in dit boekjaar is oorzaak, dat deze kosten geen 
uitgangspunt voor de berekening van de normale jaarlijkse kosten kunnen 
vormen. 
Volgens de verslagen van de Bedrijfsstudiegroepen in de provinoie Gro-
ningen voor de jaren 1936 t/m 1940 bedroegen de gemiddelde aantallen manuren 
besteed voor onderhouden:rarrijsuwing van drainage resp. voor de Noordelijke 
Bouwstreek en het Oldambt 13 en 19 manuren per ha. 
De kosten van het drainagemateriaal bedroegen gemiddeld f.2,- per ha. 
De prijzen van draineerbuizen zijn thans gemiddeld 2 maal zo hoog als 
in de vooroorlogse jaren. Op grond van deze gegevens kan men de volgende 
berekening opstellens 
Noordelijke Bouwstreek Oldambt. 
Drainagemateriaal f. 4,- f. 4,-
Direct loon 13 x 0,64 " 8,32 19 x 0,64 " 12,l6 
Indirect loon 10$ " 0,83 10$ » 1,22 
Sociale lasten 17,3$ " 1,31 17,3$ " 2,31 
Totaal f.l4,4£" f.19,69 
afgerond "15,- "20,-
De post indirect loon heeft betrekking op de kosten van loondoorbeta-
ling gedurende niet gewerkte uren (vacantie, feestdagen, regenverlet enz.). 
Voor de gebieden Westelijk Noord-Brabant en Zoetermeer e.o.,die wat 
grondsoort betreft overeenkomen met het gebied Oldambt is f.20,- per ha 
aangehouden. 
Rente kort omlopend kapitaal. 
De wijzigingsooëffioiönt voor deze kostenfactor is op 1 gesteld. 
Omzetbelasting. 
Met ingang van 1 Juli 1947 zijn de tarieven voor de bepaling van de 
verschuldigde omzetbelasting gewijzigd. Alle hoofdproducten, waarvan in dit 
rapport de kostprijzen zijn berekend, zijn onder dit nieuwe tarief bij ver-
koop aan ondernemers vrijgesteld van omzetbelasting. 
Bij verkoop van stro bedraagt het tarief 3$ van de verkoopprijs. Bij 
de berekening van de 70or oogst 1948 verschuldigde omzetbelasting is aange-
nomen, dat in de provincie GrQningen alle stro wfcirdt verkocht aan derden, 
terwijl in het gebied Zoetermeer e.o. en in Westelijk Noord-Brabant slechts 
de helft wtirdt verkocht. 
Op de gemengde bedrijven in het gebied Yest-Overijssel, waar vrijwel 
alle stro op het eigen bedrijf blijft, werd geen omzetbelasting in de kos-
ten opgenomen. 
Emballage^ Verzekeringen en Diverse kosten. 
De wijzigingsooëfficiënten zijn voor doze kostenfactoren op 1 gesteld. 
Kosten drogen en schonen. 
Deze kosten hebben overwegend betrekking op droogkosten voor op het 
land afgedorste granen. 
De oogstperiBde was, zoals reeds eerder werd opgemerkt zéér nat. In 
verband hiermede was het in énkele gevallen noodzakelijk het graan direct 
na het dorsen te laten drogen. 
Droogkosten voor zaaizaadteelt bleken in meer gevallen voor te komen 
dan bij de teelt van consumptiegranen het geval was. 
De droogkosten hadden geen betrekking op met een combine geoogste granen. 
Deze wijze van oogsten vond op de kostprijsbedrijven voor oogst 1946 geen 
toepassing. 
Enerzijds rekening houdend met het feit, dat deze kosten voornamelijk 
betrekking hebben op zaaizaad en anderzijds met de zeer natte oogstperiode 
voor oogst I946, zijn deze kosten voor oogst 1948 tot op 1/4 van die voor 
oogst 1946 teruggebracht. 
De wijzigingscoëfficiënt is dus 0,25. 
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Kosten N.A.K. 
Deze kosten, welke uitsluitend verbonden zijn .aan de verbouw van zaai-
zaden, zijn bij de berekening voor oogst 194Ö> welke voor consumptiegranen » 
geldt, buiten beschouwing gelaten. 
Kosten uitwinteringsrisioo. 
Bij de teelt van wintergewassen loopt men het risico, dat bij strenge 
vorst deze gewassen uitwinteren. Uit de aard der zaak is het buitengewoon 
moeilijk om de frequentie aan te geven, waarin dit voorkomt. In de verschil-
lende gebieden is deze frequentie niet gelijk, terwijl ook tussen de ver-
schillende wintergewassen onderlinge verschillen optreden. 
Het risicopercentage berust dan ook grotendeels op een schatting. 
De percentages, welke voor de verschillende gebieden zijn aangehouden, be-
dragen s 
Noordelijke Provincies (Groningen en Overijssel). 
Wintertarwe 20 % 
Wintergerst 25 $ 
Winterrogge 2 fo 
duidelijke Provincies (W.Noord-Brabant en Zoetermeer e.o.). 
Wintertarwe 15 % 
De verliezen, welke tengevolge van het uitwinteren optreden kunnen globaal 
gesteld worden op f.70,-^  per ha. Deze verliezen werden als volgt berekend: 
a. Zaaizaad per ha f, 50,-
b. Ontsmettingsmiddelen fl 1,-
c. Bewerkingskostens 
9 manuren à f ,0,80 ( i n c l . s o c . l a s t e n ) " 7>~ 
15 paarde-uren à i*,0,80 " 12 , -
Totaal f. 70 , - per ha 
De kosten van het risico van het uitwinteren van wintergranen bedragen 




Winterrogge "• 1,-. 
Zuidelijke provincies; 
Wintertarwe " 1 1 , -
Opbrengst bijproducten. 
A. Graanstro en erwtenstro. 
Voor de gebieden Noordelijke Bouwstreek, Oldambt, Groninger ^eenkoloniBn, 
W.Noord-Brabant en Zoetermeer e.o. werden de in bijlage 2 genoemde quantita-
tieve graanstro-opbrengsten per ha gewaardeerd tegen-de prijs af-boerderij 
voor geperst A-stro nl. f.33,- per 1000 kg. Voor het gebied West-Overijssel 
werd de stro-opbrengst gewaardeerd tegen de telersprijs voor ongeperst A-stro 
nl. f.27,- per 1000 kg. 
Als prijs voor het erwtenstro is f.60,- per 1000 kg aangehouden. Deze 
prijs is gebaseerd op de verhouding van de graanstrWprijs en de prijs van 
erwtenstro in de vooroorlogse jaren, van gemiddeld 1 : 2 . 
De opbrengstwaarde van het bijproduct kaf, dat in vele gevallen niet 
tot waarde gebracht wordt, is in de berekening verwaarloosd. 
B. Suikerbietenkoppen en-blad. 
ïn het byekjaar 1946/47 zijn op de kostprijsbedrijven blijkens het ba-
sismateriaal op de meeste bedrijven de suikerbietenkoppen en-blad aan het 
vee vervèederd of als veevoeder verkocht. Dit volgt uit het feit, dat de op-
brengstbedragen per ha, de in het basisjaar gebruikte waarderingsnormen van 
resp. f.200,- en f.125,- zeer dicht benaderen en zelfs in één geval over-
treffen. 
De veevoederpositie in het najaar v-.n 1947 was van die aard, dat voor 
deze bijproducten, afkomstig van oogst 1947, aanzienlijk hogere "bedragen per 
ha werden betaald t.o.v. de gebruikte waarderingsnormen. 
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Aangezien de situatie najaar 1948 thans nog niet beoordeeld kan worden 
zijn in de berekening voor oogst 1948 dezelfde wanrderingsnormen aangehouden 
als voor ongst 1946 het geval was. 
De opbrengst voor suikerbietenkoppen en-blad is dus gesteld opi 
Noordelijke Bouwstreek ) 
Oldambt ) f. 200;- per-ha 
Zoetermeer e.o. ) 
Westelijk Noord-Brabant " 125,- per ha 
C.Voeraardappelen. 
De vastgestelde afnemersprijs voor voeraardappelen is vastgesteld op 
f.4,75 per 100 kg. 
Volgens inlichtingen, verkregen van het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en 
Ruwvoeder, bedraagt de gemiddelde handelsmarge f.0,75 Pe*" 100 kg., 
De in bijlage 3 opgenomen quantitatieve opbrengsten werden gewaardeerd tegen 
de aldus berekende telersprijs voor voeraardappelen van f.4,- per 100 kg. 
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De opbrengsten worden in hoge mate door de kunstmeatvoorziening 
bepaald. Dientengevolge wordt allereerst hieronder een overzicht van de 
huidige stikstof- en kalivoorziening gegeven. De toewijzingen, welke per 















Zo etermeer e.o. 
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Hieruit volgt dat in de Veenkoloniën liet kunstmesttekort nog onge-
veer 1 baal stikstof en 1-g- baal kalizout 40/° bedraagt. 
In de~Noordelijke Bouwstreek en het Oldambt heeft men nog een klein 
stikstoftekort > terwijl in West-Overijssel, met inbegrip van de jongste 
verruiming van de toewijzingen, geen stikstoftekort meer aanwezig is. Even-
wel is hier minder kali beschikbaar dan voor de oorlog. 
Opgemerkt zij dat de vooroorlogse giften voor de Noordelijke Bouw-
streek, en het Oldambt waren op te maken uit de Verslagen van de Bedrijfs-
studiegroepen, voor de Veenkoloniën uit de Verslagen van de Accountants-
dienst over I939 en 1940, voor Overijssel uit die van het Rijkslandbouw-
consulentschap over 1938 en 1939« 
Bovendien werden door het Rijkslandbouwconsulentschap te' Veendam 
gegevens omtrent het vooroorlogs kunstmestgebruik.verstrekt. 
Voor Zoetermeer e.o. en Westelijk Noordbrabant bestaat vermoedelijk 
nog eon klein stikstoftekort. 
Omtrent de gevolgen van de huidige tekorten op de opbrengst kan 
worden opgemerkt dat bij granen op dalgrond bij een gift van 50 kg N (1 baal 
tekort) fle oogstdepressie ongeveer 10% bedraagt. 
Wanneer men de vooroorlogse stikstofbemesting hier voor aardappelen 
op I40 kg N stelt, betekent voor het ras Voran weglating van 1 baal stikstof 
een opbrengstdaling van 4$« 
De vooroorlogse kaligiften van granen en aardappelen bedroegen reap. 
130 en 190 kg K2O. 
Op grond van mededelingen van het Proefstation te Groningen treedt 
bij een gift van 90 kg K^O (1 baal tekort) bij granen geen oogstdepressie op. 
Bij een gift van 50 kg K2O (2 balen tekort) bedraagt de oogstdepressie 2^ - fo. 
Bij aardappelen zijn de oogstdepressies bij kaligiften van 150 reep. 
110 kg K2C (1 resp. 2 baal tekort) ongeveer -3- en tg- %<• 
Voor kleigronden zijn de percentages voor oogstdepressie tengevolge' 
van stikstoftekort ongeveer gelijk aan bovenvermelde. 1 kg lï tekort betekent 
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Dientengevolge concludeert men dat de gevolgen van kunstme3ttekort 
op de kleigronden, wanneer althans uitsluitend de toegewezen hoeveelheden 
worden gestrooid, voor granen nog 100 à 200 kg kunnen bedragen» 
Voor de Veenkoloniën schommelt de oogstde-pressie voor granen nog om 
de 10$, terwijl deze voor aardappelen hij de huidige toewijzingen nog om-
streeks 5$ zal bedragen. 
Fosforzuur wordt thans niet meer gedistribueerd. De huidige bemes-
tingen zijn overeenkomstig de vooroorlogse giften gesteld. 







De omvang van de invloed van het kunstraesttekort voor oogst 1948. 
valt nog wel bij benadering aan te geven» liet blijkt evenwel niet mogelijk 
voor het vaststellen van do opbrengsten zelve een exacte basis te vinden. 
De volgende redenen zijn hiervoor aan te wijzens 
1e, Bij de normalisatie van de opbrengsten, zoals deze in vorige rapporten 
werden toegepast, werden de vooroorlogse opbrengsten van de kostprijsbe-
drijven op een 10 jaarlijkse basis herleid aan de hand van de opbrengst-
ramingen van het betrokken landbouwgebied. Deze laatste volgens de gegevens 
van de Directie van de Landbouw. Hierbij kwam het niet zozeer aan op de ab-
solute hoogte van de opbrengsten van het gebied, dan wel op de verhouding 
van deze opbrengsten in de basisjaren in vergelijking tot de gemiddelde op-
brengsten van het gebied in een 10 jaarlijks tijdvak. 
Om deze methode toe te passen voor de huidige kostprijsbedrijven 
zou men zich op de verhouding van de opbrengsten van kostprijsbedrijven- en 
gebiedsraming over 1946 ('lus slechts êén jaar) moeten baseren. Dit is zeer 
gevaarlijk. Namelijk is door het kleine aantal waarnemingen de gemiddelde 
opbrengst van de kostprijsbedrijven onzeker, anderzijds is hèt heel goed 
mogelijk dat de raming van het gebied thans nog door de oorlogsomstandig-
heden wordt beïnvloed. 
2e Br bestond voor de oorlog ten aanzien van de granen een groot verschil 
tussen de opbrengsten van de kostprijsbedrijven en de raming van het gebied. 
Ook in 1946 deed zich v/eer dit verschil voor, dat 300 - 5:-0 kg Per ha be-
draagt. Enerzijds wordt dit verschil veroorzaakt door verschillen in repre-
sentativiteit van de kostprijsbedrijven, anderzijds krijgt men de indruk 
dat deze als. goraiddelde ann de lage kant zijn gesteld. In ieder geval zijn 
ze te laag uit de officiële ramingen voor het redelijk goed geleide bedrijf. 
Voor hakvruchten bestaat evenwel het verschil tussen raming en op-
brengsten van kostprijsbedrijven niet. 
3e Door verschuivingen in het rassensortiment kunnen de opbrengstverhoudïhgen 
van de verschillende gewassen onderling zijn verschoven. Met name valt bij 
haver in de vooroorlogse opbrenguten oen sterke opwaartse trend waar te nemen» 
Ook bij aardappelen doet zich dit voor. 
4e Naast de gevolgen van een krappe kunstmestvoorziening kunnen do opbrengsten 
worden beïnvloed door omstandigheden alss 
minder goede onkruidbestrijding 
extensievore bedrijfsvoering 
toenemend gebruik van landbouwwerktuigen. 
Tengevolge van bovengenoemde factoren werden de opbrengsten v/elke in 
I948 onder gemiddelde weersomstandigheden mogen. Worden 'verwacht aó goed mo-
gelijk geschat. 
Dit geschiedde aan de hand van ramingen van' de Rijkslandbouwvoor-
lichtingsdienst, welke werden vergeleken met de beschikbare vooroorlogse 
opbrengstcijfers, alsmede met de' opbrengsten vàn de kostprijsbedrijven: en 
officiële gebiedsraming over 1946. 
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De uiteindelijke schattingen werden getoetst aan het oordeel van do 
Commissie van Advies. 
De bepaling van de erwten-opbrengst levert bijzondere moeilijkheden 
op. Algemeen heerst de mening dat men de vooroorlogse erwten-opbrengsten 
niet meer kan behalen. Deze opvatting wordt door verschillende deskundigen 
bevestigd. Andere erwten-specialisten betwijfelen of dit werkelijk het ge-
val is. Gezien de adviezen van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en het 
feit dat de erwten-opbrengsten in 1946 en 1947 zeer laag waren, zijn de 
erwten-opbrengsten voor' 1948 aanmerkelijk lager aangenomen dan zij voor de 
oorlog waren. Deze verlaging valt door goen aijfers te staven. De aangenomen 
opbrengsten kwamen verschillende leden van de Commissie van Advies evenwel 
nog te hoog voor. 
De opbrengsten, zoals zij zijn geraamd, worden gegeven in bijgaande 
staat. Het betreft de opbrengsten zoals zij zich op do kostprijsbedrijven 
waarschijnlijk voordoen. 
Tevens werd geraamd welke opbrengsten op het redelijk goed geleide 
bedrijf van het gebied kunnen v/orden verwacht. Voor granen en erwten zijn 
deze opbrengsten van de verschillende gebieden-vergeleken met de opbrengsten 
van de kostprijsbedrijven- met een bepaald percentage verlaagd; welke per-
centages reeds bij de behandeling van de "basisgegevens" zijn vermeld. 
Voor aardappelen en bieten werd verondersteld dat de opbrengsten in 
mindere mate worden bepaald door do deskundigheid van de boer, althans dat 
deze op de kostprijsbedrijven niet hoger liggen dan op het redelijk goed ge-
leide bedrijf. 
Alleen voor Overijssel werd voor aardappelen de raming van het go-
middelde bedrijf iets verlaagd. 
Hog zij opgemerkt dat voor Noordbrabant de raming is gebaseerd op 
het ras Bintje» waarbij is uitgegaan van een opbrengst van 30.000 kg voldge-
was met 10% kriel. , 
Voor Zoetermeer geldt de raming voor het ras Bevelander en werd 
15$ kriel verondersteld, terwijl de opbrengstraming van Overijssel is ge-
baseerd op het gemiddelde van het ter plaatse gebruikelijke rassen-sorti-
ment met 17"J $ kriel. 
Daar de kosten van de aardappelen betrekking hebben op levering in 
de herfst werd met verliezen wegens krimp e.d. geen rekening gehouden. 
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GOED GELEIDE BEDRIJVEN IN DE VERSCHILIENDE GEBIEDEN WERDEN AANGEHOUDEN. 
4.n kg/h& 
Gewas 
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DE ONDERNEMDTGSHELASTING. 
Met ingang van hot jaar 1947 zijn ook de landbouwbedrijven ondor-
nemingsbelasting verschuldigd. 
Volgons de richtlijnen inzake het doorberekenen van deac belasting 
in de productiekosten ( Richtlijnen on art. 3 van het Besluit nr 2I8/194O5 
blada» 28 van "De Prijsbeheersing» ) mag het werkelijk verschuldigde bedrag, 
behoudens een beperking t.a.v. excessieve bedrijfsopbrengsten, in do produc-
tiekosten worden doorberekend. 
De ondernemingsbclasting wordt geheven over twee grondslagen n l . 
1. De bedrijfsopbrengst. 
2. Het bedrijfskapitaal. 
In genoerndo richtlijnen wordt do doorberekening van hot werkelijk 
verschuldigde belastingbedrag over de eerste grondslag toegestaan, mot in-
achtname van een maximum, dat is afgestomd op oen "normale bedrijfsopbrengst". 
Voor het jaar 1948 wordt het verschuldigde belastingbedrag bere-
kend op grond van de bedrijfsresultaten in het jaar 1947. 
Aangezien t.a.v. de resultaten ir. dat jaar geen gegevens bekend 
zijn, is een berekening opgeaet, welke bedragen maximaal ingecalculeerd,sou-
den mogen wordun op grond van een "normale bedrijfsopbrengst". 
Het begrip "normale bedrijfsopbrengst" kan op tweeërlei wijze ge-
ïnterpreteerd worden, 
•a^  Bovengenoemde richtlijnen beschouwen als zodanig 8 % van het 
bedrijfskapitaal vermeerderd met de beloning voor niet gesalarieerde arbeid. 
Bij een dergelijke opvatting kan voor het landbouwbedrijf practisch geen on-
dernemingsbelasting volgens de eerste grondslag in de kosten worden doorbe-
rekend^ Zie eerste berekening ). 
Het komt ons voor?dat dßzeformulering van het begrip "normale be-
drijfsopbrengst" te zeer is afgestemd op de indu3triê'le sector. 
b. De algemeen gangbare opvatting van een normale bedrijfsopbrengst 
in de landbouw is een normale bedrijfswinst van 20 % van' de bruto-kosten, 
vermeerderd met de rente over het eigen kapitaal ( exclusief grond- en ge-
bouwenkapitaal ) en de beloning voor niet betaalde arbeid. 
In tegenstelling met de eersta opvatting, levert deze formulering 
zeer hoge belastingbedragen por ha op, welke maximaal voor doorberekening 
in aanmerking mogen komen. 
Aangezien ercm'óldoende richtlijnen bestaan t.a.v. de doorbereke-
ning in de productiekosten van de ondernemingsbelasting,geheven sàver de eerste 
grondslag ( bedrijfsopbrengst ), zijn deze kosten buiten de eigenlijke kost-
prijsberekening voor oogst I948 gehouden, 
ad 1» Do ondcrnemingsbelasting volgens de eerste grondslag 8 Da bedrijfsopbrengst. 
a. Eersto berekening» gebaseerd op eon "normale bedrijfsopbrengst" van 8 f0 van 
het bedrijfskapitaal, vermeerderd met dt 'beïoning voor niet gesalarieerde 
arbeid. 
Deze omschrijving zou voor een akkerbouwbedrijf betekenen een nor-
male bedrijfsopbrengst van 8 f, van f. 800,- bedrijfskapitaal per. ha, dus 
f, 64,- per ha, vermeerderd mot de beloning voor de handenarbeid van de boer. 
Indien deze omschrijving van het begrip"normale bedrijfsopbrengst" 
ook van toepassing zou zijn op de landbouwbedrijven, dan bedrafOn do be-
drijfsopbrengsten, waarover ondernemingsbelasting in de kosten mag worden 
doorberekend in de verschillende gebieden, do bedragen welke in do laatste 
kolom van onderstaande tabel zijn aangegeven. 




5. Zoetormoor o.o. 
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l) Doze bedragen zijn ontleend aan do kostprijsboekhouding over hot boekjaar 
1 Mei 1946 - 1 Mei 1947. 
Volgens het tarief van de ondornemingsbülasting, is de eerste f.3000,-
bodrijfsopbrongst. vrijgesteld van belasting. 
De volgende f, 2000,- wórdt belast met 2,4 x 4 % = 9,6 fo, terwijl de 
bedrijfsopbrengst boven f. 5000,- belast wordt met 2,4 x 5 f° = 12 fo. 
Zoudon deze voorschriften, betreffende eon "normale be drijf sopbrûnr.st',' 
ook van toepassing zijn op landbouwbedrijven, dan zou dus alloen in de gebie-
den Noord.lijke BouwBtrcek, Oldambt on Zoetorrneor e.o. een belastingbedrag 
volgens de eerste grondslag in de kosten mogen worden doorberekend ten be-
drag- van re-sp. f. 1,- ; f. 1,- on f. 2,- per ha. 
b. Tweede ber koning, gebaseerd op een normale bedrijfsopbrengst van een nor-
male bedrijfswinst ( 20 f> van de bruto-kostcn ) vermeerderdmotronti-' over hot 
eigen kapitaal ( öxol. grond en gobouwenkapitaal') en do beloning voor niet 
betaalde arbeid. 
Op grond van het bovengenoemde tarief inzake de eorste grondslag, 
is in onderstaande tabel berekond ,in welke mate de winst per ha in de ver-
schillende gebieden wordt belast. 
Voor he t geb ied t ^ c s t - O v e r i j s s e l , v/aar de b e d r i j f s r e s u l t a t e n van d ie» 
aa rd z i j n , dat het minimum van f. 3 0 0 0 , - v e e l a l n i e t gehaa ld word t , i s deze 
be reken ing n i e t opgeze t . 
Gebieden 





















6 0 , -
f. 
n 
» 1 3 0 , -
•• 8 8 , -
" 8 3 , -
Winst b e -
l a s t met 
9,6 fo por 
bodr i j f 
f. 2000,-
» 2000, . 
» 2000,-
» 2000,-
" 2000, . 
Winst be+ 
l a s t met 







Voorzover de w ins t en per ha,de aam T/an de in de kolommen 3 en } g e -
noemde bedragen t e boven g a a t , wordt de me er doxa wine--» b e l a s t nfôt 12 $ e 
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Afgestemd op een normale bedrijfswinst van 20 % van do bruto«kosten, 
bedragen de normale winsten per ha gemiddeld over alle gebieden rosp.ï 
Granen f. 




135,- P°r lia 
150,- per ha 
285,- per ha 
235,- Per ha 
220,- per ha 
De in de kostprijs door te- berekenen belastingbedragen volgens do 












Zootermeer e , o . 
G » C on sumpt ieaardappe len 
W.Noord-Brabant 







Zoetermoer e . o . 
Normale 
bedri j fs-
w ins t 
135,-
135,-















be drijf s -
kap» 3$ 
van 
f . 8 0 0 , -
24 , -
2 4 , -
2 4 , -
24,-.. 





2 4 , -
2 4 , -
2 4 , -
2 4 , -
2 4 , -
2 4 , -
2 4 , -
B e l o -
n ing 
handen-
a r b e i d 
boer 
1 6 , -
o _ 
6 8 , -
2 6 , -
3 8 , -
1 6 , -
?,-
2 6 , -
3 8 , -
2 6 , -
3 8 , -
6 8 , -
1 6 , -
9 , -
2 6 , -























4 4 , -
4 0 , -
8 7 , -
59 , -
• 5 5 , -
4 4 , -
4 0 , -
59.,-
5 5 , -
59 , -
5 5 , -
8 7 , -
4 4 , -
40 , -
5 9 , -









































De i n do l a a t s t e kolom genoemde bedragen , geven hot maximum aan , da t 
gebaseerd op hot beg r ip , "no rma le b e d r i j f s o p b r e n g s f in do p r o d u c t i e k o s t e n zou 
mogen worden doorberekend. 
In w e r k e l i j k h e i d z a l eon d e r g : l i j k c b e d r i j f s o p b r e n g s t v e e l a l n i o t 
gehaa ld worden. Itezc bereken ing gaa t immers van do gedachte u i t , da t voor 
e l k p roduc t bovenomschreven "normale b e d r i j f s w i n s t " ook inderdaad wordt g e -
haald' . 
In f e i t e z a l dus het w e r k e l i j k v e r s c h u l d i g d e bedrag v e e l a l a a n z i e n -
l i j k l a g e r l i g g e n , dan de h i e r berekende maxima. 
In welke mate d i t e c h t e r he t geva l za l z i j n , i s n i e t t e bepa len . 
De b e d r i j f s r e s u l t a t e n over het j a a r 1946 tonen voldoende aan, w e l -
ke a fwi jk ingen t . a . v . d i t punt mogel i jk z i j n . 
In h e t geb ied ??.Noord-Brabant worden voor oogs t 1946 bovenbereken-
de "normale b e d r i j f s o p b r e n g s t e n " iniimuchoots gebaald., t e r w i j l in he t geb ied 
Oldambt de werkel i jke : b e d r i j f s o p b r e n g s t oogst 1946 e r a a n z i e n l i j k beneden i s 
g e b l e v e n . 
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ad 2. De ondfernemingsbolasting volgens de tweede grond slag i_HcV bed r i j f skap i t aa l . 
Het f i s c a l * begrip bedri j f slcapi t aa l omvat hot • in het bedr i j f werk-
zame kapi taa l verminderd met lata» do waarde van hot onroerend goed, 
2do* do voor kor te r don een half jaar aangegane 
schulden» 
In Rapport nr 60 van het Landbouw-Economisch I n s t i t u u t , betreffende 
een "Onderzoek naar de kapitaal-behoefte 'van de toekomstige-pachters in do 
Noordoostpolder" werd de t o t a l e kapitaalbehoefte ( exc l . grond en gebouwen ) 
voor akkerbouwbedrijven berekend op f. 900,- à f. 1000,- per ha. 
Rekening houdend met.het f e i t , dat oen gedeelte van deze kap i taa l« 
behoefte gedekt kan worden door hot aantrekken van kort c r ed ie t , kan het be-
d r i j f skap i t aa l globaal gesteld worden op f, 800, - per ha. 
Het t a r i e f bedraagt 2,4 x 2 ° / °° = 4>8 /oo over de20 tweede grond-
s lag . 
Het inzake d". ondernomingsbolasting volgons de tweede grondslag ( be-
d r i j f skap i t aa l ) verschuldigde bedrag kan dus geste ld worden op 4,8 °/oo van 
+•f. 800.W « f, 4 , - per ha. 
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BEREKENING VAN DE INVLOED VAN DE PRKMIESTORTING IN HET 
BEDRIJFSPENSIOENFONDS OP DE KOSTPRIJZEN VAN DE VOORNAAMSTE AKKER-
BOUWPRODUCTEN OOGST I948. 
Met ingang van 1 Mei 1948 zal de verplichte premiestorting in het Be-
drijfspensioenfonds van kracht worden. De te betalen premie zal venaoedelijk 
f.3,- per week bedragen. 
Deze f.3,- premiestorting heeft voor de boer tengevolge? 
1. een loonsverhoging van f. 1,50 per week per arbeider (ter cor.pensatie van 
de storting door de arbeider). 
2. een stijging van de sociale lasten met f.1,50 per arbeider per week 
(premiestorting door de boer). 
Over een loonsverhoging van f.1,50 per week, moeten ook de normale 17,3 $ 
sociale lasten worden betaald. Met de invoering van de preniestorting vanaf 
1 Mei 1948, worden dus de arbeidskosten verhoogd met f.3,- + 17,3 % van f.1,50= 
f. 3,26 per arbeider per week. Op basis van een normaal aantal werkuren van 
50 uur per week is dit dus 6,5 et per- uur. 
Het gemiddelde loon per uur voor betaalde arbeid varieert in de verschillen-
de gebieden van 64 «t in West-Overijssel tot 71 et in de gebieden West Noord-
Brabant en Zoetermeer e.o. 
Uitgedrukt in een percentage van het uurloon varieert de stijging dus 
van 6,5 : 64 - 10,2 $ tot 6,5 : 71 = 9,2 $. 
In de berekening werd het gemiddelde percentage voor loon (excl.adooord-
loon) aangenomen op gemiddeld 10$. 
Bij werk in accoordloon wordt de verdienste per gewerkt uur gemiddeld 
20$ hoger verondersteld dan bij werk in uurloon. 
Aangezien de premie per week wordt vastgesteld en dus per uur een vast be-
drag uitmaakt, wordt de stijging uitgedrukt in procenten van het accoordloon 
per ha 100 ,„
 fl ~ ^  
T2Ô = '3 ** 
Voor de berekening werd dit percentage naar beneden afgerond op 8 $, asngüf-
zien de vastgestelde accoordtarieven veelal zodanig zijn vastgesteld, dat per 
gewerkt uur meer dan 20$ verdiend kan worden. 
In de berekening is voor de verschillende produeten uitgegaan van de ge-
middelde loonkosten en opbrengsten van alle gebieden tonamen. 
De berekening voor consumptieaardappelen werd uitsluitend gebaseerd op 
Zoetermeer e.o« &a Westelijk Noo*d-Brabant. 
PTöduo'tGn. 
-L J. %y\A«a V^  v v * * 
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Kos ten-
s t i j g i n g 
p .100 kg 
22 e t 
25 e t 
26 o t 
16 e t 
27 o t 
25 e t 
55 ot 
17 ot 
10 c t l N 
96 otl} 
1) Per 1000 kg 
